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INTRODUCCIÓN 
Escribir con propiedad no es privilegio de nacimiento, ni de nadie en 
particular, sino producto del ejercicio, la práctica y la constancia del que quiere 
escribir correctamente. Quien domina la ortografía, atrae enormemente la 
atención de los demás, es bien visto y, por ende, lleva la seguridad de éxito en 
su expresión escrita. 
Este trabajo de investigación, titulado "LA PERSISTENCIA DE FALTAS 
ORTOGRÁFICAS EN LOS ESTUDIANTES DE 	DOCENCIA MEDIA 
DIVERSIFICADA DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 
VERAGUAS", permite describir la repercusión negativa de este problema en el 
desenvolvimiento del estudiante universitario. 
Se divide en cinco capítulos, en los que se enfatizan hallazgos, 
generalmente, más cualitativos que cuantitativos. El primero, ASPECTOS 
GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN, expone los antecedentes del problema, 
la justificación e importancia, el planteamiento del problema, los alcances y 
límites del estudio y los objetivos e hipótesis. En el segundo capítulo, MARCO 
TEÓRICO, se enfocan los antecedentes, aspectos conceptuales y el marco de 
referencia. Se desarrolla el tema de la ortografía en cuanto a su definición, 
historia e importancia, entre otros puntos. El tercer capítulo, ASPECTOS 
METODOLÓGICOS, contiene el tipo de investigación, las fuentes de 
información, la población y muestra, el tipo de muestreo, las variables, la 
descripción de instrumentos y el tratamiento de la información. El cuarto 
capítulo, ANÁLISIS DE RESULTADOS, expone, mediante cuadros y figuras, el 
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análisis de los resultados, de los instrumentos aplicados a los estudiantes y 
docentes. Se constituye en la parte descriptiva y analítica de la investigación. 
Seguidamente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones con la intención 
de motivar la reflexión ante el problema presentado. El quinto capítulo 
comprende una propuesta, con la cual se sugiere el inicio de la búsqueda de 
soluciones al problema investigado. Se pretende ofrecer una visión objetiva en 
cuanto a los errores ortográficos que cometen los estudiantes objeto de estudio. 
Finalmente, se presenta la bibliografía ylos anexos. 
Es un estudio importante, porque se convertirá en un llamado de atención 
para quienes conviven en las aulas de educación superior, donde, muchas 
veces, no se atiende el aspecto ortográfico ( situación que no puede aceptarse), 
pues se considera que, al ser participantes de un nivel académico alto, deben 
demostrar el dominio de este aspecto lingüístico. 
Se espera que contribuya a que los estudiantes universitarios traten de 
mejorar su ortografía, pues al tener conciencia de que la correcta escritura es 
necesaria para una buena comunicación, harán mayor esfuerzo para cumplir las 
normas respectivas y lograrán, así, el óptimo desempeño al escribir, lo que 
llevará, definitivamente, a una acertada redacción. 
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RESUMEN 
Esta investigación, sobre la persistencia de las faltas ortográficas en los 
estudiantes de la Escuela de Docencia Media Diversificada, del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, en el segundo semestre de 2004, pretende, sobre 
todo, corroborar si la situación planteada se debe a la falta de interés del 
discente o al desconocimiento de las normas ortográficas. Está basado en la 
realidad y una amplia revisión bibliográfica. El tema, parte de la asignatura 
Español, constituye motivo de preocupación, ya que muchísimas personas 
mantienen notables deficiencias en este aspecto, a pesar de estar en niveles 
superiores de estudios. Incluye, además de los aspectos generales de la 
investigación, datos acerca de la ortografía y de la lengua española) el concepto 
de ortografía, la historia y la enseñanza, entre otros. Hace hincapié en la 
necesidad de identificar la causa de la situación para poder contribuir a 
solucionarla.. Para ello, la población objeto de estudio fue sometida a encuestas, 
pruebas y entrevistas sobre el tema, cuyos resultados se muestran• en este 
informe. Finalmente, se ofrece una propuesta con el fin de coadyuvar a superar 
esta situación lingüística. 
SUMMARY 
This research is about student's misspelling persistence in the second 
semester 2004, at Escuela de Docencia Media Diversificada del Centro Regional 
Universitario de Veraguas. Based on student's situation and a vast bibliography, 
the findings demonstrate that students present lack interest and knowledge about 
the spelling rules. For those who are Spanish teachers or linguists, these 
findings are of a great concern because in spite of people have university 
studies, they continue misspelling words. Besides of the general aspects of this 
research, it includes information about spelling and the Spanish language, 
concepts about the history of spelling, how to teach it and how to identify its 
cause as well as to give solutions. Therefore the students who participated in this 
research filled in surveys, tests and also they were interviewed. Finally, a 
proposal is offered to overcome this linguistic problem. 
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CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 	Antecedentes del problema 
El idioma oficial de la República de Panamá es el español. La mayoría de 
los panameños nace y crece en contacto permaneñte con esta lengua. Esto, 
además del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual se participa después, 
debería ser suficiente para hablar, escribir y leer bien. Sin embargo, preocupa 
reconocer que no es así, pues muchísimas personas demuestran, en el 
desenvolvimiento diario, poco dominio de las formas correctas del idioma 
español en sus fúnciones básicas de comunicación y representación. Por 
ejemplo, es evidente, en la expresión escrita, la cantidad de faltas ortográficas 
que cometen, lo cual da la impresión de que nunca estudiaron este aspecto 
fundamental del buen uso de la lengua. 
El tema de la ortografía es permanente. El descuido de las personas que 
no ponen en práctica las reglas correspondientes constituye una preocupación 
que comparten quienes se interesan por el empleo correcto de los diferentes 
signos que deben tomarse en cuenta para una buena comunicación escrita. 
Se supone que un estudiante graduado de sexto año tiene los 
conocimientos necesarios y los correspondientes mecanismos para que no 
confronte problemas referentes al uso correcto de las palabras, en cuanto a su 
adecuada escritura, ya que ha aprobado doce años académicos en los que 
siempre se resaltaron los objetivos claves de la enseñanza de la asignatura 
Español, entre éstos el dominio ortográfico, según los programas oficiales. Pero 
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muchos de estos alumnos, cuando legrases as la universidad, tiesas sanco 
problemas relacionados con la ortografía, ose dadmasola gua disminuye la 
calidad da so desenvolvimiento dar005al as las actividades gua requieren al 
dominio iisgdíadoo. Y se toma mas greco el asusto, d000, estudiantes 505 
tormacido universitaria, oes licenciaturas d  otros títulos da educación superior, 
tiesas las mismas deficiencias Es al caso da los participantes da la Escuela da 
Docencia Media Diversificada del Centro Regional Universitario da Veraguas, 
situación gua dedo analizarse, ya gua estos discantas, goatadormasta docentes, 
se encargarán de  la enseñanza as los distintos diaOtOiOO del país, adema  da so 
propio desempeño personal diario o otras actividades profesionales. 
Es os problema educativo god so se da enfrentado debidamente as al 
daís. Vade persona da pasado da os dual escalar a otro, da casEoldo estudios 
d as las actividades tsgdísticas cotidianas, persisten las taitas oEogrddoaa. 
Sin duda, se hosca lo tosoicoal del idioma, do esta sentido, se reafirma 
oc eficacia como instrumento da comunicación al con ose assadasea 
sistema tica oa logra goa los egresados da las lostitoE0500 escalaras alcancen la 
mayor destreza posible as al dominio, por ejemplo, del camg0505ta oEegrddoo. 
Específicamente, as cuesto a loo gaEimgastaa da la Escuela Media 
Diversificada, OO5 formación se encamina a la docencia, ¿como goadas 
contribuir a sodaesar al grediama al elles mismos se lo das superado? Eco 
dadolasEas son notorias as cada trabajo escrito (escalaras y personales), ' se 
se advierte mayor graccagacide al raugaMe. 
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Hay un problema en el sistema educativo panameño en cuanto al dominio 
ortográfico: las personas continúan usando mal las mayúsculas y las 
minúsculas, se utilizan equivocadamente letras como b, y; c, s, z; g, j; el acento 
ortográfico se coloca de modo incorrecto, además de los signos de 
puntuación... Estas fallas se comentan y se les atribuyen diversas causas, pero 
no se analizan profundamente. 
Indudablemente, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo 
complejo que debe revisarse para encontrar soluciones. 
Por las situaciones expuestas, se creyó conveniente realizar esta 
investigación en la Escuela Media Diversificada del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, un nivel educativo donde convergen adultos de 
diferentes disciplinas académicas. 
1.2. Justificación e importancia 
Afirma Pedro Salinas que: 
No habrá ser humano completo, es decir, que conozca 
y se dé a conocer, sin un grado avanzado de posesión 
de su lengua, porque el individuo se posee a sí mismo, 
se conoce expresando lo que lleva dentro, y esa 
expresión sólo se cumple por medio del lenguaje" (En: 
Bolaños, 1999:48). 
Puede considerarse que esa posesión conlleva el uso correcto. En ese 
sentido, el registro escrito exige la aplicación de las reglas, entre éstas las 
ortográficas. Al usuario de la lengua escrita se le censura cuando comete 
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incorrecciones. Por consiguiente, se espera que una persona que ha pasado por 
distintos niveles de escolaridad, utilice la lengua española con alto grado de 
corrección; en este caso, en lo correspondiente al aspecto ortográfico, evidente, 
sobre todo, en lo escrito. 
Según Sergio Zamora: 
"La ortografía no es un mero artificio que puede 
cambiarse con facilidad. Un cambio ortográfico 
representa, un cambio importante en una lengua. La 
ortografía es el elemento que mantiene con mayor 
firmeza la unidad de una lengua hablada por muchas 
personas originarias de países muy alejados" 
(htt://www.qeocit¡es.com/serqiozamorablortoqraf.htm).  
La ortografía tiene un papel importante en el desenvolvimiento de los 
individuos que hablan español, ya que, de acuerdo con la capacidad de escribir 
siguiendo las normas requeridas, tendrán éxito en los trabajos y situaciones que 
incluyan aspectos relacionados con esta parte del idioma. 
Los fines de la educación panameña exigen la formación de un hombre y 
una mujer capaces de promover la autogestión y el mejoramiento de las 
condiciones de vida, con actitud crítica, reflexiva y creadora, para tomar 
decisiones con una clara concepción filosófica y científica del mundo y de la 
sociedad, además de un elevado sentido de solidaridad humana. Esto incluye, la 
correcta utilización del idioma. 
Por la importancia especial que tiene la comunicación, ésta debe darse de 
forma correcta. En el nivel universitario y, específicamente, en el tema de la 
ortografía, la situación preocupa, pues si no se aplican adecuadamente las 
reglad correspondientes, se pierde la esencia de la comunicación: divplpar 
mensajes cleros y efectivos. 
Depón la profesora Densa Patronalli da Dim, donaste as al Castro 
Dapinsal Universitario da Varapoas: 
"Es necesario aclarar que as al nivel universitario, por 
ejemplo, so se trata ya da aprender reglas, sino da 
ponerlas as practica 	Dada resaltarse, también, pee la 
madurez del alumno as asta nivel la permita tomar 
conciencia da la dadsiasnia y  da la necesidad da 
mejorar. C, claro está, siempre podemos Pecar 
correcciones do asta sentido, resulta da menda apode 
al oso del diccionario, lo cual dada incrementarse as 
todas las materias, al igual que la lectora. Ambas fuentes 
005tridoyas al mejoramiento nónprddsa' (Ponencia, 
Pddd, DDDC(. 
Pa necesidad da conocer nnas son las censas da la persistencia da las 
faltas ortográficas as los estudiantes universitarios justifica asta trabajo da 
incastipanido, pues si se identifican los orígenes del problema, se podrán aplicar 
los correctivos, pa que para al estudiante universitario as ineludible que domina y 
ponga as practica todo lo relacionado nos las normas nónprddsss. Es sasasaPo 
que al estudiante universitario toma muy en noasta pee so oóoprada dina 
mondo da so formación ansódmisa. 
Puta trabajo nastridoiró, astnsnns, a: identificar las censas da las faltas 
ortográficas, información  útil para dosner soledosas. 
Pc no problema importante que rapniara mayor atención, pues las faltas 
ortográficas interfieras en la nomnoinsoido y  denotan descuido linguistica, sobre 
todo, en personas que dan logrado títulos universitarios Po nansannasDa, al 
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estudio es valioso, ya que puede ayudar a conocer las causas del problema y a 
plantear soluciones. 
1.3. Planteamiento del problema 
La enseñanza del español es obligatoria en Panamá, ya que la 
Constitución, en el Título único, artículo 7, establece claramente que éste es el 
idioma oficial. En tal sentido, todos los niveles de escolaridad contemplan un 
número determinado de horas de clases en la asignatura Español, a fin de que 
los educadores logren en los estudiantes los aprendizajes necesarios y los 
esenciales mínimos para que avancen a los niveles superiores. 
La ortografía es un tema que se introduce en los programas desde los 
primeros grados del sistema. Como es natural y lógico, se inicia con aspectos 
sencillos acordes con la edád y madurez de los niños, y Se va profundizando a 
medida que se aprueba cada nivel escolar. Esto significa que cuanto más alto 
es el grado o año, más grandes deben ser las exigencias en cuanto al dominio y 
práctica de una buena ortografía. 
Debe pensarse, por consiguiente, que cuando un joven se gradúa de 
sexto año, ha alcanzado los, conocimientos necesarios para que no tenga 
problemas referentes al uso correcto de las palabras en cuanto a su escritura. 
Esto debe ser así, porque ha aprobado doce años académicos en' los que 
siempre se consideró el logró de las artes del lenguaje: hablar, escuchar, -escribir 
y leer correctamente. 
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En la educación primaria, se tratan los aspectos fundamentales de la 
ortografía. Esta labor se continúa en el nivel secundario, donde deben analizarse 
y ponerse en práctica todos los conocimientos adquiridos, de tal forma que, al 
llegar el estudiante a la universidad, los problemas sean mínimos. 
La ortografía incluye tanto las reglas referentes a la escritura de palabras, 
como la acentuación y el uso responsable y pertinente de los signos de 
puntuación. Esta importante parte de la lengua debe tomarse muy en cuenta 
para que se realice, correctamente, el proceso de comunicación, tan necesario 
en el desenvoMmiento normal de la sociedad. 
La situación presentada motivó este estudio, mediante el cual se trató, 
sobre todo, de conocer por qué los estudiantes de la Escuela de Docencia Media 
Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas, los cuales, en su 
mayoría, han terminado sus planes de licenciatura en distintas carreras o tienen 
otros títulos universitarios, cometen tantas faltas ortográficas. 
1.4. Alcance y límites del estudio 
Específicamente, se pretendió conocer las razones por las cuales los 
estudiantes de la Escuela de Docencia Media Diversificada del Centro Regional 
Universitario de Veraguas cometen faltas ortográficas. Solamente se investigó 
esta sección de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el segundo 
semestre dél año académico 2004. Se trató de conocer las causas de esta 
deficiencia estudiantil, a fin de sugerir algunas recomendaciones al respecto. 
lo 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivos generales 
fr 	Motivar le reflexión enerve del grave problema be lee faltes 
vhvgMhvee. 
fr 	Cvvthbvv e le 0000isvvisvibv be lee setvbisvtse vvivsrebsvee en 
vvsvtv e le imgehsvvis be le correcta ehegrehe. 
1 5 5 Objetives específicos 
Evaluar el fr  conocimiento ortográfico teb000-pMOive be lee slvmvee 
be le benvele be DevevOs Medie Diversificada. 
fr Recopilar ivfermevibv sobre lee rseevse be lee problemas 
ehegrefinve en lee setvbisvtse evivereitenee. 
fr Mencionar lee eitvseievse ehegMfivse fine más dificultades 
grsesvtsv. 
fr Describir segaMos be le eitvsObv ehegrbhvs se el vveteMe be le 
ensabanes ~ sgrsvbiesje. 
fr Presentar vos gregneMe fiera contribuir al aoebie ' mejoramiento 
bel segeOn ehegrbhno. 
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1.6. 	Hipótesis 
La investigación pretendió despejar la siguiente hipótesis: 
Les estudiantes de le Escuela de Heneenie Medie Diversificada 
del Centro Regional Universitario de Veregnes neennee les regles 




2. 1. Antecedentes del estudio 
Después de revisar la documentación, para determinar qué trabajos 
habían tratado el tema ortográfico, se encontró que el más relacionado es una 
tesis de Licenciatura titulada "Errores ortográficos en vallas publicitarias". Lo 
anterior indica que el tema específico que ahora se trata no ha sido trabajado 
con ese nombre, por lo cual se considera que puede constituirse en un llamado 
de atención para minimizar el problema de la persistencia de faltas ortográficas 
en los estudiantes de la Escuela de Formación Diversificada del Centro Regional 
Universitario de Veraguas. 
Debe aclararse que el tema ortográfico se incluye en muchísimas obras, 
sobre todo de la didáctica del Españól, que, se utilizan en los estudios de la 
lengua española, como uno de sus componentes (además de sintaxis, 
morfología, etc.). Como una situación problema, se ha llevado a congresos y 
seminarios. Por ejemplo, la ponencia "La enseñanza de la ortografía, una labor 
de todos los docentes", expuesta en el 22 Congreso Científico Nacional en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, por la profesora Donna P. de Him. 
Por otra parte, constituye una inquietud de los pueblos de habla hispana, 
lo que corroboran los textos siguientes: Problemas de expresión escrita del  
estudiante universitario costarricense: un estudio de linaüística aplicada, de Ana 
María Rodino y L. Ronald Ross, en donde se refieren a aspectos ortográficos, y 
"Direcciones del trabajo ortográfico", del Dr.Osvaldo Balmeseda Neyra, en el 
texto cubano Taller de la palabra.  
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2.2. Marco conceptual 
Para que la Interpretación del presente estudio se realice de manera 
efectiva, se exponen las definiciones de algunos términos básicos que aparecen 
en su desarrollo. Se tomaron del Diccionario de la Real Açademia Española y se 
complementaron con experiencias del investigador. 
Descuido: Omisión, negligencia 
Docencia Media Diversificada Formación que se adquiere después de 
una licenciatura, con la finalidad de obtener el título de profesor en una 
especialidad 
Escritura: Es la representación de las palabras o ideas con letras u otros 
signos. Es el medio gráfico de que se vale el hombre para comunicar sus ideas 
a los semejantes, y la forma de conservar y preservar los pensamientos. 
Estudiante universitario: Persona que cursa estudios en la universidad, en 
alguna de sus facultades, escuelas o departamentos, con el propósito de 
obtener un diploma que lo acredita para ejercer una profesión o trabajo. 
Falta: Privación de algo necesario o útil. Error en una manifestación oral o 
escrita. 
Faltas ortográficas: No marcar la tilde en las palabras que la requieran, 
según las reglas establecidas para tal fin; escribir palabras con letras que no 
son las que deben emplearse en éstas; utilizar, incorrectamente, los signos de 
puntuación. 
Ir 
Mombtina: Arte de hablar y escribir correctamente una lengua. 
Lectura Es al proceso be reconocimiento, be ietorgrotsmbs y da 
ansoisnibo be nada oso be ion símbolos o letras nos al sonido flOO lo 
norrongosbo os al lenguaje hablado, 
Ortografía: Conjunto be normas flOO ragniso la osnbtnrs be nos losgos, 
Forma correcta be escribir rongotasbo las ososas establecidas. 
borbintosnis: Consiste os la sonido o 055bonta repetitiva, firma y 
constaste be so aplicar las regias ortográficas. 
Regias: Aquello flOO bobo nnmgiirna por estar así noscasibo por la 
colectividad. 
Reglas shsgrbhnan: Assjestb be normas flOO reglamentan las forman be 
escribir correctamente, 
23 Marco be rafar050id 
b b f da ortografía ' la lengua aspshdls 
aprendizaje be nos lasgos isninya al conocimiento be son El 
055casnisnan, be nos regias f050lbginan, moAoniotbnbnan, ortográficas, 
bisnorsibas El cumplimiento be sus reglas 055c050isesleo ootb al servicio be 
nos nomnoinaRbo mas adose. Se hosca expresarse oralmente ' por escoto nos 
coherencia ' corronCho, be acuerdo nos leo diferentes hoslibebas y situaciones 
comunicativas y sbsgtesbs no estilo expresivo propio. 
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Según la Real Academia Española de la Lengua (1999:1): 
"Como en muchos otros idiomas, la escritura española 
represaste la lospue hablada por medio do letras ñ  do 
0 	 9 
otros sigues gráficos Pu un istauRdu original, al 
abecedario o saña ordenada do las letras do os idioma 
055ntitudos la ropronsutasidu grddus do non fonemas 
usuales, os decir, do los sonidos que da modo 
050nuianto o dilorosolador empleas ion dadiaston. Roe 
ortografía ideal debería toser use letra, ñ  sólo use, para 
nada fonema, ñ  nisanorue. Raro tal correspondencia, por 
motines diutddusu ñ  da diversa índole, so no produce os 
noni ninguna lengua, aunque al español os do las que 
mas se aproximan a oso ideal toddoo". 
Engrane al doctor Baimanoda Podre  )IPPP:PPP): 
"La odograda ocupa os lugar importante os la 
esuonausa da la lengua materna, puesto que 50 Pu os 
lograr que al alumno aprenda a onuddir correctamente 
todas las palabras incluidas os su nosodolaño y a osar 
dios les siguen da puntuación, 	habilidades muy 
relacionadas nao la boRdo comunicativa del lenguaje; 
por otra pedo, se uso penas ion peo das relacionado la 
competencia ortográfica nao la penonidu da soltura a, 
isRone, do la istailgosRa". 
Enfatiza este autor os la importancia do sarnidir correctamente. 'da su 
núms no roúrno a pus olio os indicativo e demostrativo do Puase soltura, sise do 
las capacidades intelectuales. 
23, 11, Resuopte do dCegrada 
Ro considera necesario definir, primeramente, el término edegrada. 
Rrenisuo del gñspe orto (correcto) p grapdis (escribir) pos, su un 505(05to, su 
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correcta escritura. Según Añorga: "Es la parte de la gramática que parte de la 
orientación ortográfica, del uso de las letras de escritura dudosa y de los signos 
de puntuación" (1997:83). 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el término 
ortografía puede definirse como: "El conjunto de normas que regulan la escritura 
de una lengua". También, "forma correcta de escribir respetando las normas de 
la ortografía" (2001:1110). 
Al respecto, el gramático español Rafael Seco señala lo siguiente: "La 
ortografía es el estudio, afín de la gramática, que se refiere a la forma de 
presentar por medio de las letras los sonidos del leguaje" (Seco, 1975:304). 
Otros autores manifiestan que la ortografía: "Estudia la correcta escritura 
de palabras, de acuerdo con el acertado empleo de las letras y de los signos 
auxiliares de la escritura, tales como los signos de puntuación y de los acentos" 
(Burrows, Cerrud y Villalobos; 1972: 19). Se refieren a un aspecto que muy 
pocas veces se estudia como parte de la ortografía: los signos de puntuación, 
los cuales tienen papel importante en la buena construcción del mensaje. Es un 
tema que merece mayor consideración, ya que muchos no hacen su uso 
adecuado. Esto lo refuerza otro destacado escritor español, quien sustenta que 
la ortografía es: "La parte de la gramática que regula el modo correcto de 
escribir, es decir, el buen empleo de la palabra, así como la distribución de los 
puntos y comas en la frase" (Carreter, 1978:98). 
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Al analizar esta última definición proveniente de uno de les mas grandes 
gramótione ongadeine do len últimos tiempos, no dada reflexionar en onsete a 
ni se nompin non ni dando de nnoddir en fenos correcta p  a le concerniente al 
adecuado emplee do ion signen de gnntnsDdn. Dameter se refiere al gente (.) p 
a la coma (,), gorpon non ion ddninnn, gore todos naden pon dsp otros nigone 
pon le dan la forma conveniente si escrito, talen onme al gente p coma (;), len 
den puntos (:), len signen de interrogación (dó)  p len de admiración (il),  entre 
otros. 
Es onennoinoto pon se tenga clara la importancia de nos buena escritura 
onme ósea para nos ópfims onmeninaDón. As en da funde pon la nóngraóa en 
la forma visual del lenguaje dadlsón, date indica pon si en habla fine, se dada 
escribir fino. Tente len letras, lee tildes, len signes de pontosoide p de 
netensoido non le representación gródoe de le pon en dadls. 
dedo: 
Ti espante nóngrddoo de le lengua incluye: ose de 
naden letras en perdonier (d, y; o, e, o ... ), el ene de len 
letras mapenonien p mindeonise, le soontnsDdn (reglan, 
diptongo, disten, triptongos,...), lee signes de 
puntuación, división de palabras, abreviaturas, siglas, 
nimónlee..." (DAd, 19993(. 
2,3 12 Dates de le dintede de le nóngrefís 
Algunos estudiosos de le lengua nepedole exponen lo siguiente sobre le 
historia de le nóngrefís: 'As fijación de nonaDa nóngrefís en el resultado de no 
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largo proceso de constantes ajustes y reajustes entre la pronunciación y le 
etimología, gobernado por len costumbres lingüísticas" (RAE, 1999:3), 
Pu le sunuture del sugedul, se udusrusu tras grandes etapas gua 
nuisnidas su tdrmissn generales, unu los tras momentos de un suslunidu 
dintddns. Los primeros documentos pus se sunódes su nentellesu su se ajustan 
e use duma suone ortográfica, porque su suintís, pero e pedir del reinado de 
Alfonso x sí se datada use nisde uniformidad; esta, su quizás, le anuPtúra mas 
fssdtins de le dintuPe del ididme, gurpus intenta reproducir len urseOsnen 
recientes de ese lengua pus pugne por sunger el lugar del latís nemu lengua 
nuite. 
Pu el siglo XV, Neduje escribió un Gramática de le lesnus castellana, y Pjd 
su elle le primera norma ortográfica, pus reprodujo y retocó el humanista 
Runselu Correas su el siglo 0011. 
De acuerdo unu elle, se publicaron y editaron los textos del Siglo de Orn. 
Los nemdisu fonéticos de le lengua dedlsde, pus se dedOs iniciado unu le 
yruyegenidu del nentellesu por el mundo, Pedían nusOnidu y  se denía sensuePe 
une suene norma sdsgrdPns pus los fijara y  divulgara e regiones ten extensas 
numu alejadas: por ente resdu su 1741, le Real Academia dupedule publicó le 
ortográfia prácticamente vigente Peste el siglo AA. Ns el edn 1959, asía 
isutitusidu publicó len suenen surmen de prosodia y  udugrede, pus se 
distribuyeron por len suteOsnen de radio, len redacciones de los psPddinnn, y  se 
psderss nos len uPen academias de le lengua del continente americano, Is pus 
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garantizó su cumplimiento y aseguro un Pniuu criterio para la lengua literaria 
impresa. Apní recibieron el mismo tratamiento les normas referidas e le sunóture 
de les palabras unmu les referidas a los demás ulpunu pus necesita le esuóture. 
En tEPE, fue publicada le Qónarefís de le lenaus sunsPule, une edición 
reulusde por le Academia de le Pangos Española, "Ene cusca camión Pa le 
nóugreóe susdPmius pus se de procurado modernizar su el estilo..." (RAE, 
1999), unu les normas uigsutsu. 
Como queda demostrado por todos estos hechos, le ortografía su une 
lengua un es arbitraria unmu parece, y responde un udln e le representación 
fuudtius de les lenguas, ulun pus, sobre todo, supone un elemento de undeulón 
pus fija une norma asunte Puma su le lengua pus su unmón e países 	dóereuteu. 
E E t E Impuósumo de le uóugrsós 
"El 15Pi5t2u  escrito tiene une uelureuióu social... Quien 
esunde un mensaje, su importa ni le forma ni le 
usturelsus de este, dada poseer ununisunis de pus 
necesita cumplir unu une serie de uuudiuiuueu u 
requisitos entes de "fijarlo".. En este sentido, se le 
exige el usuario un empleo riguroso de les uuuueumuueu 
gráficas, uóuprdfiueu.. su eres de lograr une mayor 
eóusnie su el mensaje .." )EulsPuu, tEPE). 
Es conveniente usdeler pus el dominio de le urtupreóe su consiste 
Puinsmeute su usPerus les reglas; Psp pus llevarlas e le prdutius. En su 
suficiente recitar les normas uóugrdfiusu. 
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"A es gua el convencimiento de que el aprendizaje de 
determinadas reglas adagratinas as suficiente para 
garantizar la escritura da aquellas palabras a las gna 
diodos reglas son aplicables da conducido a mnndes 
docentes a ganar mas dofasis en la memorización da 
esas reglas gna al neennimianta grdntina ~ desde una 
gamgantina tanta adagrddna nema semántica ~ da las 
palabras gna adornan; planteamiento didáctico del todo 
inadecuado, a juzgar por las resultados gna se dan 
venida adtaniaeda" 
(dttn://nnmnnidad asnolar, notin. man. as).  
La ausencia da una tilde a so mala odinanido en una palabra cambia al 
sentida absoluto del mensaje. Tal as al nasa da las palabras gna, segun so 
acento, dasamgadan diferentes funciones a están en distintas tiempos verbales. 
djamgla: nírnoin. Arnolo. Arnold. Es sumamente necesario al ose da la tilde. 
Adsdmasa la diferencia: El ofronia tiene no diámetro da diez golgadas. Antes da 
entrar en al saldo, Arnoin por las pasillos. Aaea no memento salid al director q 
circulo por toda la universidad. 
dAes ejemplos demuestran la importancia da ubicar earraAamaeta al 
enante prosódico para colocar la tilde donde se naensita. Ésta as, solamente, 
non da ¡os aspectos ndngrdfieas, gura ilustra al valor da so conocimiento. 
Cuando se alteran o emitan las signas, se cambia al sentida da la angrasido, la 
oval disminuye la adeaAa da la enmonineAdo. 
Según Basolta (1999:17) en cuanto a la namnninaAdm "Durante todo al 
proceso hay posibilidad da gadordeAnnas, motivadas por interferencias da 
distinta tipo, tanta en la actividad del emisor nema en la del raeagtaY. A señala, 
nema una da las mds namnoas, al escribir, al arrdnaa ose da signos q 
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símbolos. Éstos pueden ser letras, signos de puntuación, acentos, oto. Quiere 
decir gua la ortográfia as importante para la claridad del mensaje escrito, para 
evitar confusiones d  legrar os mejor procese comunicativo. 
Por otra parte, neme al idioma as parte do la identidad do es pueble, se 
use correcto baceta respete, sentido da sanido. La correcta edeprafía, por 
ejemplo, nuidasPa responsabilidad d  amor a la patba, do asta caso, al idioma 
español as, también, ese do les símbolos da la identidad panameña. 
En no nuotonte mas noivamai, puede aprapama gua: 
"La palabra asunte os, acta tubo, una imagen visual, ó 
cualquier alteramos da se edegrada encuentra al 
randane da la inmensa mayoría da las personas 
alfabetizadas pee, como usuarias da la lengua asunte, 
aceptas la arbitrariedad da la edegrada graelsamasta 
por su validez colectiva... di mantenimiento da la 
unidad grabue del idioma, tan daeabniesa para la 
comunidad hispana, integrada por casi cuatrocientos 
millones da personas repartidas a le largo p esoPo da 
mondas naciones que osee al español -la cuarta lengua 
as al mundo, considerada su difusión ~ como medie da 
numnomanido. As¡ pues, la nusuasnido edegrddna as es 
instrumento esencial da nedasido p unidad del asgadel, ó 
graseras se memoria histórica, 	su neodiQdo da 
patrimonio cultura¡ legado por gasaraPesas pasadas, p 
gea da da ser entregado a las nasidaras". 
(httn://unmnnidsd escolar. notin. man. as).  
d d d La ausadasea ó  aprendizaje da la edeprada 
Les problemas ortográficos se se presentan as daoamo d demamaeta. Las 
siguientes palabras da bamasde Carratalá Teruel, eatadrdtinn da Lasges 
Española p titaratera, da Madrid, así le nerrederee: 
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"Con los mdtsdsa pedagógicos actuales es difícil 
encontrar una explicación satisfactoria para el abultado 
odmaro da errores shsgrddnna pos loo escolares - 
particularmente loo instalados en la adssahdn 
secundaria ~ cometen osando traducen gráficamente 
oso pensamientos; o para las continuas impropiedades 
be pos denso gala en al sos bel ldsinm o para la 
praesoha en oso escritos be todo tipo be 0005tr500isnaa 
"aberrantes' desde no ponto be nieta gramatical Puta 
situación, tan normal en nuestras solas, viene a poner 
be manifiesto carencias 	más estructurales psa 
coyunturales ~ as al proceso be assadassa-aprandisaja 
bel lenguaje, desde loo primeros niveles be 
escolarización. Pi caos shogrbbnn pos solete 
actualmente as al ámbito escolar rapoisra sos inmediata 
toma conciencia exacta be la gravedad bel problema 
nopa oslshbs no as anis competencia be la astsdbab 
educativa, pues baba atetares ~ segun nuestro parecer 
non la bahbiba implicación be todos los sectores 
sociales: alumnos, profesoras, familias, medios be 
nnmsnisaCds, ato." 
(httn://nnmnmdad asnniar.50tin. man. as).  
Cpní, os introduce no espanto pos baba tomares muy en cuenta al os 
pmara Cenar al problema en estudio: la responsabilidad as be todos. Po ea 
puede solucionar la grane crisis sbsgrddsa si nada nos be los pos integran la 
colectividad incumple so papel protagónico en defensa bel idioma, 
Se poabo afirmar, non gran conocimiento be causa, pos al trabajo be loo 
abonadoras no tendrá loo raesitabso pos ea asparan si la enCabad en as 
conjunto no nniadbra en ase sentido. Loa medias be nnmnnisaCdn daban 
propiciar al mejoramiento be mondos espantos, entra alias al pos as aborda as 
asta investigación. 
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Eso debe ser lo ideal. Sin embargo, se puede afirmar que la mayoría 
hace lo contrario y contribuye con ello a la deformación, cada vez más marcada, 
de la lengua española. 
Para la enseñanza de la ortografía, deben considerar-se aspectos como 
los siguientes: 
Respetar los convenios ortográficos. Ésta es la clave. 
Conocer las reglas básicas (el uso de las letras, la acentuación). 
Sistematizar el uso de los signos de puntuación y vincularlos con la 
entonación y las categorías sintácticas. 
Sostienen Padrón, Machado y Rodríguez (1999:357) que: 
"Los resultados de la enseñanza de la ortografía hasta 
ahora han sido insatisfactorios. Después de vahos años 
de escolaridad, muchos jóvenes y adultos, incluso 
graduados universitarios, presentan problemas con la 
escritura correcta de su lengua materna o la lengua 
extranjera que estudian. Esto ocurre debido a un 
conjunto de factores entre los cuales se destacan a 
nuestro juicio, los siguientes: 
a. Falta de motivación por la ortografía. ¿Les gustan a 
nuestros jóvenes las dases de ortografía? 
b. Ineficiencia de los métodos de enseñanza de la 
ortografía. ¿Han sido eficientes los métodos 
tradicionales en términos de aprendizaje como 
proceso y como resultado? 
c. Falta de sensibilidad lingüística en los alumnos. 
¿Monitorean su propia ortografía y la de otros? 
d. Falta de estrategias de enseñanza. ¿Conciben todos 
tos maestros y directivos de escuelas el aprendizaje 
de la ortografía como una responsabilidad de 
todos?. 
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Con las ideas de estos estudiosos de la lengua, se puede reafirmar que el 
problema de la ortografía es generalizado y preocupante, porque se ve hasta en 
los niveles universitarios (situación que motivó este estudio) y trasciende a 
todas las profesiones, lo cual afecta, de manera significativa, la comunicación. 
¿Cuáles son los errores ortográficos que más se cometen? 
Son los siguientes: 
> 	Uso inadecuado de tildes. 
> 	Cambio de letras (c, s, z; b, y) 
> 	Ausencia de signos de puntuación. 
Ausencia de sangría en los párrafos. 
> 	Ausencia de mayúsculas. 
> 	Uso inadecuado de mayúsculas. 
> 	Mayúsculas inacentuadas; 
> 	Mezcla de letras mayúsculas y minúsculas. 
> 	Escribir el propio nombre con minúscula. 
> 	División equivocada de palabras al final del renglón. 
La enseñanza de la ortografía no puede realizarse sin metas claras. Todo 
debe estar planificado. Debe tomar en cuenta ciertos objetivos, como los 
enunciados por Oscar Carlos Combeta (1979:145): 
1. "Desarrollar hábitos de correcta pronunciación de 
las palabras. 
2. Ejercitar la reproducción de las palabras más 
comunes de la vida diaria, sin incorrecciones 
fonológicas ni ortográficas. 
3. Practicar con destreza el uso del diccionario. 
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4 Despertar la conciencia de que es necesario 
escribir 
idioma. 
correctamente todas las palabras del 
b, bedar apreciar le bolinee, expresividad 7 
contenido da le lectora do nneipninr fragmento, no 
prosa o poesía. 
b. Croar actitud de prsennpsCbe por la nerronte 
escritura do las nacos. 
7. Adiestrar le monto pero pon puedan soeliceran 
operaciones intoinotoelon complejas 7 crearse 
tontas formas escritas como ideas aparezcan ". 
Estos siete objetivos non importantísimos pera ni éxito de oca Ponce 
ortografía. 
b b b Pactaron pon inbnpne no el dominio ortográfico 
El gramático Rafael Poco manifiesta claramente que adatan noipoePen 
odoprdbesa que daban tomaran no cenete no el momento de escribir, pues do 
lo centraba no consideran dedAneCes el respecto, "Le tradición do le leepoe 
escrito de establecido pera nada neo do les palabras del idioma oes forme 
prbbes considerada cerrado, nonlopoedo como incorrectos todas len bemba 
formes poaldina" (1975:304). 
Existen alpacas factores pon iebnyne negativamente 7  coetedoyne a que 
so sigan cometiendo falten odoprebesa. PePa datos, no pueden sector: 
A 	El predominio do nances tococlopísa (Ceo, televisión) pca etr000 7 
relegan el libro. 
A 	Po loo poco. 
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» 	Fuera de las actividades escolares, se escribe poco. 
Grupos numerosos en los salones de clases, lo que hace imposible 
la atención individual. 
» 	La metodología que tiende a la memorización. 
» 	La televisión presenta propagandas y programas plagados de 
errores. 
Hay que recordar qúe el aspecto visual es uno de los que más se 
impone para el aprendizaje ortográfico. 
No se practica la lectura, a pesar de que se afirma que es una de 
las formas que más enriquece el vocabulario y ayuda a mejorar la 
ortografía, precisamente por el aspecto visual. Claro está que aquí 
se habla de la lectura de buenos libros, pues hay libros o folletines 
también llenos de errores.. Esto se aplica, también, a los 
periódicos, en algunos dé los cuales no hay un buen equipo de 
redactores ni correctores de estilo y ortografía. 
En los grados bajos, muchas veces, los alumnos no son motivados 
por los maestros, o no cuentan en sus casas con el apoyo de los 
padres, quienes, en algunos casos, no saben leer. 
» 	El factor económico muchas veces no permite comprar libros. 
El descuido de los mismos estudiantes, a quienes no les interesa o 
no les importa mejorar su ortografía. 
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También existen factores fisiológicos como: 
A 	Las dislalias: Omisión, eomssts o cambios be asoibsa so le 
eéioolesibs bel isoboeje. 
T 	Afasias: éso bedorbesisosa be le somosisesibo verbal, alo gos 
existe bbhoit istsisAosi. dosbe atañer e le sogrealbo o e le 
rsosésibs be los signos osrbeisa, orales o escritos. Las 
elteresisosa so si isoboeje oral resultan ser le 555asosesTe bel 
fosoisoemisoto es550el be los brgessa gos sotres so eAioibeb so 
el 'acto be hablar, 
Segun si sstsbrbtios Carratalá Tamal: 
"Entre lea goalbisa ssoaeb be lea faltes be sésgrede 
sabe mencionar le eosraibs por le isAore be muchos 
escolares, fine lea impide el 555teAs birsAs con lea 
gelebrea. Al docente corresponde le brete tarea be ir 
desarrollando so los sasolersa ose eAitob feosrebis 
hacia le lectura gos, alo boba, habrá be contribuir e 
so formación integral; lectura gos, jrsr otra parte, 
asmiré éere aumentar lo gos, so términos 
shsmabfmssa, podríamos llamar le somésteosía 
ligbíatiss be biobsa escolares, boas 00 sólo permite le 
hjesibs olanel be le sésgrefje be lea palabras, siso 
también le asimilación be so significado 555tsAoei. 
De este forme, le lectura as sosoisés so el mejor be 
los caminos éere escribir lea geisbrea con le soeAitob 
gréhos gos si oso correcto be le isogne exige, eaj 
como éers conocer el léxico es grofosbibeé é'  so 
5555sssssAe, emplear lea éelebrea sabe oso seo 
mayor grogisbeé é  precisión... Otra be lea causas 
baría el descrédito 550lel be le sososonibo 
sésgréhos, gos he lbs perdiendo prestigio so le 
misma medida so goé as han lbs esresestesbo lea 
faltes be sésgrefA so gshtsa  be le mas oerieée 
oArsooibs asAel; iséifsrssAe be amplios asAsrea bel 
profesorado este losa errores sésgréénoa gos 
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cometen los escolares en sus escritos; desidia de 
esos mismos escolares, para quienes les 
equivocaciones udupreáues carecen de le menor 
impudeunis tanto más si se producen se áreas e 
meterles pus "nade tienen pus ver" une el Isepoaja; p, 
desimante, desunido Teunsete de los medios de 
unmusiusuide une su parte de responsabilidad en le 
depredeulde de le lengua" 
(htto://uumuuidsd- escolar. 00tiu.meu.ss)  
Carratalá Teruel resume se este texto lo pisoteado se este investigación; 
dsp espantos esenciales pus influyen se le mala uduprefle: le pune sdddn e le 
lectura, elp000s donantes no tomen se unsute los errores uduprdáuus de los 
alumnos por no ser su asignatura responsable de este teme; el dssintsrds de 
los mismos disuentes, pus no se preocupan por mejorar; q el poco u ningún 
cuidado de elp000s medios de uumuniueddn pera soltar errores se sus asuntos 
o programas. 
P d d Estrategias pera le sesedenes de le uduprede 
Le asignatura denominada Español incluye el desarrollo de les destrezas 
fundamentales: dedIer, escuchar, leer q escribir, además de le furmeulde 
uuuursts se unsetu e los contenidos de sintaxis, uduprede, literatura, 
ssmdntius..., pus epersuan se les diferentes niveles q programas esunleres. 
Pera su sesedenes exitosa, se recurre e métodos, tduuiuss u estrategias q 
actividades, según diversos criterios De este modo, le sesedenes de le 
uduprede, pus emplees formalmente su el ulusi primario, da utilizado distintos 
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modos, unos más efectivos que otros. Se ha empleado el dictado de palabras, 
de frases, ureSnusu, párrafos, ato., al unnedulehu, le dduqnsds de significados 
q le msmddesSdo de reglas, entre otros. 
Pudre el teme, expresa Belmeusde Nepre (1999:262): 
"Le habitual anuadense de le uduprede sunuler 
mediante le s0000isuioo q le memnuseninu de 
normas nunusnuinnelsu de resultado medusa el no 
proporcionar le qsoorslissnido del conocimiento, olla 
actividad 000unisute__, q sobre todo independiente 
M sunnier__, como nís principal pera adquirir le 
habilidad ndnqrdhns; por ello, el Pusliser el nurnunlu, 
le mequrís de les nuSnusu se quedan su no pleno 
tedhnn q abstracto ". 
Pu le didáctica de esto aspecto de Id isupus, se de incurrido su prdnhnsu 
poco efectivas, como les siguientes: 
"Exceso de mensuinided. Shtinsdls soFlo el 
sonsun, qe que le unnosius q menduino reiteración 
puede lograr que se aPeono el proceso 
ndnqrdhno. 
P Falta de nontentuslisenidu de ejercicios. Pu 
siempre se de utilizado le lectura como aliada 
pera dsunndhr le qrsds de mondos unnodinu 
desconocidos pera los alumnos. Pocas usnos se 
de propuesto le producción de tantos pera utilizar 
les palabras su les que el alumno deqe tenido 
dificultades expresivas. 
T Tratamiento memorístico de les reglas Pilo de 
supuesto le 	ausencia del mecanismo de le 
udusmeSdu de les palabras no diferentes q 
etrentiusu lecturas q le no inninuidu de ejercicios 
deductivos o inductivos su el proceso de 
susedense de le ndnqrsds. 
P Peunoidu del espanto lddino El juego su no 
.
principio puinoldqino de gran importancia. 
T Pu indudable que e Peudu de actividades lddinou 
como les sopas de letras u los crucigramas, entre 
rl 
otras muchas, los alumnos pueden llegar a 
enriquecer su vocabulario ortográfico para podar 
emplearlo más adecuadamente ea sus asudtus". 
dttc //sed¡¡. ure/d000s/uudlmeuiuuas/olusas/u8/laut 
creh.dtml  
Con el paso del tiempo p les nuevas investigaciones sobre los procesos 
educativos, como le eoseheoee-spreodieeje empiece en le escuela primaria, se 
buscan mejores formes pera posar en practica en este nivel, de macere que se 
logre mayor fijación de los conocimientos odogrdduos, Por ejemplo, de acuerdo 
con el catedrático de le Universidad de Cecedes, Espada, Augel Prieto: 
Pera lograr los objetivos expuestos, se precisa de 
oca adecuada metodologie superedore de los errores 
ortográficos generalizados p centrada en: 
- el conocimiento, le comprensión p le aplicación de 
les diferentes regles odugredees, 
- le deducción de les regles ortográficas mas 
eficaces, 
- 	le constante ejercitación de le memoria visual, 
- el tratamiento de le palabra en el tacto, 
- le cesesede reflexión gramatical pera el uso 
correcto de les regles cdcgrddees, 
- le lectura sume presediadecte de fijación de oca 
correcta edegrede del texto, le palabra, 
- le producción de texto sume mecanismo pera 
modificar p sedrer seguridad en le expresión 
escote, 
- le realización de actividades lúdicas p atractivas 
que desdremetisee le percepción negativa que 
les alumnos tienen de le materia", 
dttc:Csedll. crc/dcces/ecdlicecicces/slcses/cg/lect 
cred. html 
Actualmente, Ceuta e le deficiencia cdcgrddse tau manifiesta, se dable de 
falte de estrategias de ausedeace. Segun Padrón, Meudede p Rodríguez 
(2000: 358): 
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"Se trata, más que de métodos, de la necesidad de 
una nueva nosnepoido o anfoque metsdsldqine qere 
le sonedesos de le oáoqraáa que le nesnede el junto 
valor que le corresponde dentro del proceso de 
nemneinenide q le nonada so fosnido de le 
nemqstssnis comunicativa. do asta sentido, podría 
ser factible le eqiloenido de no sofeqos nemnoinetino 
dolístine e integrador De tal enfoque se derivaría no 
conjunto da neoneqton q nensajnn que dadas dirigir si 
P200550 de aprendizaje de le nrtnqrede... 
t. Aprender le ortografía 	so fosnido 	de le 
nnmoninumdn. 
d Aprender le oánqrsds mediante le resilsenido del 
proceso de nemenineníde. 
d. Aprender le snndtnrs de les palabras as raisnido 
con no oso q significado as contexto. 
4. Lograr la unidad del pensar, al hacer q al sentir 
as al aprendizaje da la ertnqrsds". 
Hay nos diversidad da idees so este aspecto mstsdsidqine, le noeI 
subraya la qrsennqanids as noaste al teme sánqrddne. De des llenado al sois 
estrategias tradicionales q sotosfosdes, con distintos resultados, qare se seda 
dude da que al domino nánqrddne aun seestiteqa os teme que requiere estudio, 
especialmente, as le que atada al proceso da ansadasos- sqrssdissjs. 
CAPITULO 3: 
ASPECTOS METODOLÓCIPOS 
Esta parte del estudio se dedica a la metodología. Se describe el tipo de 
investigación y se incluyen aspectos como: tipo de investigación, la población, 
variables y definiciones. Se describen los instrumentos mediante los cuales se 
obtuvo la información. 
3.1. Tipo de investigación 
Este estudio se apoyó en el método científico. Es una investigación 
aplicada descriptiva. José Araúz Rovira, en su obra Metodología de la  
investiaación científica, se expresa de la investigación descriptiva de la siguiente 
manera: "Estudio que sucede en el presente buscando en ello sólo el 
conocimiento de los hechos o asociación entre las variables o los fenómenos 
para describir sus características" (1994: 80). 
De lo expresado por Araúz, se colige que en la investigación descriptiva, 
se examinan las informaciones, los datos recopilados; se describen y se 
analizan de manera científica. Para él, la investigación consiste, también, en la 
presentación de situaciones o acontecimientos problemáticos tomados de la 
realidad, para luego analizar los hechos y la situación descubierta y así describir 
sus características. 
En este caso, se investiga sobre la persistencia de error ortográfico en los 
estudiantes de la Escuela de Docencia Media Diversificada, del Centro Regional 
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Universitario de Veraguas. Ud trata de encontrar las causas do asta dodoisoVa 
linguistica, nada día mda onidonta. 
Usadoda do definir st problema d  la muestra, as ofoVod la revisión 
bibliográfica para observar sotonodontos dol tema d  conformar al mamo todriso. 
Seguidamente, as elaboraron los instrumentos para recabar la información 
(encuestas d  pruebas)  d  as aplicaron. Prosiguió la organización do los datos, si 
sodliaia respectivo, la oladorsUdo da las 0500loalsosa d  las r500mondanisosa. 
Finalmente, so trabajó so la propuesta d50 la droasotaUdo dol informa. 
32 	dosotos do información 
En primera instancia, so 000aoltd nos amplia dronto bibliográfica. Do 
sdtonioroo datos valiosos enema do la temática innoatigada, 
En segunda instancia, as utilizó la fosoto humana 	)drsfoasroa d 
satodisotos). V los docentes, so los sdiiod  la sonosata, d  a los estudiantes, nos 
onoesata d una dresde do ortografía para determinar sus ameras ortográficos, 
Además, as revisaron documentos asuntos por datos. 
Dad dOO destacar d°5  la mayor darte do asta trabajo so realizó en al 
campo, ya dOO  los datos fueron sdtsoidsa a través do las sonosatas, do la 
prueba y la odasrnsUdo. 
UNIVERSIDAD DE DUDUMÁ 
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3.3. Población y muestra 
La población de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centre 
Regional Pomareiterie de Verepoee 00 el año Póbó fue de 1500 estudiantes. Po 
le 000oele de Pe000Pe Medie Diversificada, fue de ddb estudiantes, atendidas 
par PP profesores. 
Po acta investigación, ea consideró tabo le pedlePdo decente (Pb) y 100 
estudiantes escogidos el azar. 
d.d. Variables 
Variable independiente: 
C 	Faltas ePeprddoae 
Variables dependientes: 
C 	Peocoimiecte de lee repiee de ePeprePe 
P 	P0000ide e desinterés personal 
341 PedolPdo c0000ptoel 
C 	Peltee ePopredoee: Pa refiere e oc calecer le tilde, escribir palabree 
con letras que cc eco lee que deben emplearse, cc respetar lee 
cermee establecidas de puntuación y de seodtora de lee palabree 
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d 	Conocimiento de normas de ortografía* Es conocer las normas de 
sonotosEdo, de puntuación, el oso de letras, etc. 
d 	Descuido o dssiotsrds personal: de refiera e mostrar pece iotsrds 
so el teme. Csmdido, e presentar dedoisoCes ortográficas fl05 den 
EsPiEn superarse (en se aplican les reglas pe se conocen). 
3,41. Endoicido instrumental 
d 	deltas ortográficas: se aplicó e Eso estudiantes de le ascesIs de 
Ponencia Medie Eiosrsidcsds ces presde teórico-práctica sobre 
edeprede. Además, se edsemsree documentos escritos per estos 
participantes (ver aceces t d  d) 
C 	Peeccimisete de les normas de edeprede: se midió mediante le 
acocaste y la prosde aplicada e les alumnos (ver aceces t d  fi). 
C 	Descuido e desinterés personal: se trató de conocer mediante les 
encuestas d  les presdes, 
343  EsdeiEde epersEcesi 
C 	deltas cdcprddcss: se sosled se le pmsds, con le escale de le 
Universidad de Panamá. 
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U 	Conocimiento de normas ortográficas: También se evaluó según la 
escala de la Universidad. 
-di 
Ca consideraron satisfactorios los que lograron C y B. Las analosni000s 
regulares y dadolantas daban ser objeto do análisis por los propios estudiantes. 
T 	Descuido o desinterés personal: so consideró al doaomgodo so las 
pruebas y so los osmitos. También, so analizaron las encuestas. 
3.5. Descripción do instrumentos 
Un asta estudio, so aplicó nos asonaste a grsiaanras y ostodisotos. La da 
los profesoras constó da doce preguntas, la do los estudiantes, do quince. Un 
incluyeron abiertas y camadas. Además, los discantas resolvieron nos prueba 
ortográfica do cien puntos. Cara lograr más onidosUs, as revisaron documentos 
escritos por éstos. 
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3.6. Tratamiento de la información 
Apunados los instrumentos o tónsises pera la odtssoids do datos 
(s000sstss d  pruebas), se procedió a tabular la información, a analizar los datos 
recopilados pa presentar los resultados so cuadros t'  prddoss. 
CAPÍTULO 4: 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Obtenidos los datos y soLiendo  los lineamientos, de le ¡noestlbsoido, se 
describirán b  enalbardo los resultados logrados a través do la yrsada b  la 
sonsasta aplicada a los 100 estudiantes escogidos como muestra, b  los da la 
sonsasta aplicada a dd donantes universitarios dOO laboreo non estos alumnos. 
4. t. Ornada ayunada a los estudiantes 
Os sbliOb  sos ymada non la hoslibsb principal da determinar al 
onosoimisoto so osssts a la 505dratís b  su syli000ido. El resultado d505r51 se 
sdssros so las siguientes ilustraciones (Cuadro t b  Lid. t): 
Cuadro t. RESULTADOS DE LO PRUEBA APLICADA O CIEN 
ESTUDIANTES DE LO ESCUELA Ob FORMACIÓN MbOlO 
OlObOOlLlC000 DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO Ob 
00000000. 
Estudiante Especialidad o V1 eoe  Calificación 
t 1 d• Odrdssms O 78 
E dE L Lic. ddao. bOina 
E Lic. Matemática dE O 
U O Lb Lisina Lb, Edan, 
E dE 0 Lb. bEso. Primaria 
E Lic. Matemática dO B 
15E• OErLOOmO LO y L 
E 0 Lb Lic. Edan. Física 
E Maestro Lb O 
tE EL O Lio. Edon. Primaria 
11 dE B Lio. Edo0000n 
tb C Lb Lic. bEso. Primaria 
Lb lOd. Agrónomo O Lb 
tU Lio. Matemática dE B 
tE 0 Lb Lic. Edon. Lísina, 
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Estudiante Especialidad Puntos 
obtenidos Calificación 
16 64 D Lic. Educ. Física 
60 4 17 Lic, Edun, Primaria 
16 Lic, Matemática 4 74 
19 Lic, Biología 94 A 
20 Lic, Inglés 90 E 
21 Maestro 6 76 
FO 66 4 Lic, Fénn. Física 
OF 66 E Lic. éénn. Lisina 
66 Lic. Matemática dé 6 
OF Maestro dF 6 
OF Icé. Agrónomo 4 76 
66 4 67 Lic, Féno, Lisina 
66 éF E Fin. Féno. Física 
66 Fin, Inglés 64 6 
66 ing. Agrónomo 4 76 
FI Lic. Inglés 4 74 
FO 4 FO Fin. Féno. LAica 
66 Maestro 66 6 
64 64 6 Lic. éénn. Lisina 
66 Maestro 66 4 
64 66 6 Fin. éénn. Lisina 
Fin, Inglés 66 67 2 
66 66 A jÇA Féno. 
66 dinarsAnséa 64 6 




Fin. Inglés 4 76 
46 dinarsiénséa 4 76 
46 46 2 Féno. Media 
44 Fin. Tecnología 40 Alimentos 66 6 
46 Fin, Tecnología Administrativa 66 fl 
46 dinarsiénséa 76 
divarsiénséa 76 47 
46 Lic, Turismo 66 




66 76 Fin. Pancas o Finanzas 
él, Fin. Contabilidad 66 
FO divarsiénsén 66 
66 64 Lic, TannningA Administrativa - 
44 Fin, Contabilidad 6 76 






56 Diversificada 66 B 
57 Educ, Media 76 C 
56 Diversificada 60 C 
dg Lic. Contabilidad 60 C 
60 Diversificada 76 C 
61 Lic. Periodismo dO E 
PL Co. Administración da Empresas 99 E 
63 Lic. Ddmioiatraoibo Pública 55 0 
94 Lic. CdmioistraCdo da Empresas 55 0 
55 Diversificada ES C 
55 Diversificada 54 d 
Lic. Contabilidad do C SL 
59 Lic. dm10515 LP C 
55 dicamidoada 44 C 
Lb Lic. Administración Publica 54 E 
LI Lic, ddoo. biaba 54 E 
Lic. Cdmioiatraoido Secretaria¡ 59 C LP 
45 Lic, Matemática 49 0 
44 Lic. Gac5raCa a Historia 95 9 
Lb Lic. Administración Deduce 96 E 
Lb P500, Media 99 E 
44 Lic, Matamatica 44 C 
49 Lic. Administración da Empresas 94 C 
Lb Lic. Geografía a Historia 62 9 
99 Lic. Contabilidad 96 C 
df Lic. Contabilidad 49 C 
EL Lic. Administración da Empresas 49 C 
95 SSno. Mable EL 9 
94 Lic, Administración Pedimos 90 C 
99 Lic. Farmacia Lb C 
99 Lic. SSno. bisica 94 9 
94 1o. Agrónomo 49 C 
99 Lic, Contabilidad 99 C 
99 Lic, Matamatica 99 9 
99 Lic. P400. brspsris 92 C 
91 Lic. Contabilidad 44 C 
95 Lic, Ssno, Lisboa 94 P 
95 Lic. Trabajo Social EL 9 
94 Lic. Administración da Empresas 92 P 
95 Lic. bs9sñC 100 C 
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Estudiante Especialidad Puntos onI Calificación 
96 LIc Biología 38 F 
97 Lic. Turismo 50 F 
98 Lic. Educ, Física 62 D 
99 Lic. Electricidad 62 D 
100 Lic. Español 100 A 
Total: B 	26, C 37, D 17, Ah, 
Fuente: aplicada a los estudiantes de 	Formación Media Prueba 
Diversificada. Segundo semestre 2004. 





a A -B DF 
La figura muestra que: 
Treinta y siete estudiantes (un 37% de la muestra) obtuvieron A y B; 
o sea, una evaluación satisfactoria. Los 63 estudiantes restantes 
obtuvieron C, D ó F; es decir, evaluación de regular a deficiente. 
Este resultado general llama la atención en cuanto al bajo rendimiento 
obtenido, si se toma en cuenta el grado académico que poseen los que 
integraron la muestra y lo elemental de la prueba. 
En el siguiente cuadro, se puede ver el rendimiento por especialidad: 
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Cuadro E. RESULTADOS POR ESPECIALIDAD 
Especialidad A E A D F Total 
Agronomía - - 4 1 1 6 
Educación Física - 5 5 4 1 15 
Matemática - 3 3 1 1 8 
EduoPúmede 1 - 5 4 - 15 
Eduneddu 1 2 - - - 3 
Biología 1 e 1 - 1 3 
lugRe - 2 2 1 e 5 
Te000lu9ledebTrueutou - 1 - 	1 - 1 - 
Pe000lugRAdmARtresue - - - 2 - 2 
AcLamo - - 1 - 1 2 
Banca yFinanzas - - 1 
PuoRdIlIded 3 1 3 1 - 
EehudRmu - 1 - - - 
Administración deEmpresas - 1 1 2 1 
P4mAAAeAPO Pública 1 2 
AdmluInTeAdu Eenmlehel 1 







Fermebe - 1 - 
1 Trabajo Social e e e e 
Español 2 e e - 
EleuSlAded e e - 1 - 
DAen (no espeAfloedeR 1 5 5 1 1 
PATALEE 11 5554 17 5 
Fuetes: 	ProsEe aplicada e loe estudiantes de Lurmeuidu RoLle 
RiuereEuede. Segundo semestre 2254. 
Fe pruebe fue resuelta por estudiantes Lo, aproximadamente, LP 
especialidades, lo que indica diversidad de uuuuuimieutun. 
El problema estudiado ea ce claramente, pu que del tulia Se cerrares que 
peAiAqeruu su al ejercicio, oPio unoa lograron uOuerua en la A. 
Ro Re Dono partes que integraron le prueba que ea lee aplicó u loe 
estudiantes, le primera uurraupuudid el uuuuuimieutu tadduu de leo normas 
uuuuamiautaa a la uAu5raPa. Fe puuduraDdu fue de LE puntos. El runudedu no 
pueda udoaruar su el cuadro E. 
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Cuadro 5. 	ESTUDIANTES EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA DE 
SDAÚE DL CAECCIMIDECA DE LAS DEACCE 
ADCAADÓSICAS 







Total Da aalodiaalaa 100 
Fuente: 	SrooEa aplicada a loa aAodiaotaa do Formación Media 
EloaraDoada. Segundo aomoatro ESES. 
Si ao toma oo 0000ta 400 do 19' a ES 900toa 00 aceptable, oa significativa 
la cantidad do SS estudiantes (Sd%) 400 00000ao las normas ortográficas. 
42 	D0000ataa aplicadas a loa estudiantes 
A 000tiooaoiSo, loa resultados da las 00000ataa aplicadas a Sao 
estudiantes da Sormaoido Media Diversificada 901 Centro Regional Soloaraitado 
do Coragoaa. Do relación con la 0009aoiSo actual, do aquí las roaqooataa: 
Cuadro 5. DDCSDIAECDS DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA 






155 55 55 5 
doaota: 	Encuesta aplicada a cien alumnos do la Da000la do Ddooaodo 
Media Diversificada. Daoodo aamoAra, ESES. 
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Fuente: 	Encuesta aplicada a cien alumnos de la Escuela de Educación 
Media Diversificada. Segundo semestre, 2004. 
La figura muestra que: 
De (os cien encuestados, la mayoría no está trabajando. Los demás se 
dedican a la docencia y a otras actividades. 
El resumen de la especialidad de los encuestados se observa en el 
cuadro S. 
Cuadro S. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA 
SEGÚN ESPECIALIDADES 
Especialidad! Título Cantidad Porcentaje 
Agronomía 6 6% 
Educación FIsica 16 16% 
Matemática 8 8% 
Educación Primaria 10 10% 
Educación 3 3% 
3 3% Biología 
Inglés 5 
Tecnología de Alimentos 1 1% 
Tecnología Administrativa 2 2% 
Turismo 2 2% 
1 1% Banca y Finanzas 
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Especialidad! Título Cantidad Porcentaje 
Contabilidad 8 8% 
Periodismo 1 1% 
Administración de Empresas 5 5% 
Administración Pública 4 4% 
Administración Cnnmtadnl 1 1% 
Caeprada e Historia 2 2% 
Farmacia 1 1% 
Trabaje Social 1 1% 
Español 2 2% 
Electricidad 1 1% 
Otras jen anpnAdnndanj 12 14% 
Antelan tdd tdd% 
Pnnnba 	Ceceante aplicada e Can alumnos da la Escuela da Educación 
Media CAnmEnada. Segundo namnaCa, Pddd. 
Pi cuadro pena da manifiesto que ni porcentaje más alto da estudiantes 
annoentedon neonapende a adenedome; ni mato, a iloenCedon en diferentes 
neidenteme, lo qennideidon que tebea daban tacar no elevado nivel de 
conocimientos, donde ea incluyen ion de nbnpmbe. 
La pregunte endm le impedancia que la aniden a la enseñanza del 
oepedC din el elpeMeta mandado: 
Cuadro d. NIVEL Cd IMPORTANCIA CC LA PPCPÑACAA DEL ESPAÑOL 
Descripción Cantidad de Porcentaje 
Muy importante Ab 64% 
Importante 28 28% 
Más o manen importante d d% 
Coca Importante - - 
Total tdd tdd% 
Peneta: 	Pennaete aplicada a Can alumnos de le Pncnnie de Pdnncoidn 
Media Diversificada. Segundo semestre, Pddd. 
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Fig. 3 	Nivel de importancia de la enseñanza del español. 
8% 0% 
c=, ¡164%  Muy Importante Importante Más o menos Importante Poco Importante 
Fuente: 	Encuesta aplicada a cien alumnos de la Escuela de Educación 
Media Diversificada. Segundo semestre, 2004. 
La mayoría de los estudiantes encuestados considera que es muy 
importante la enseñanza del español, lo que índica que son conscientes 
de que el idioma identifica a los ciudadanos de un país, por lo que debe 
enseñarse y aprenderse adecuadamente. 
La minoría opinó que es importante y más o menos importante. Esto 
debe ser motivo de reflexión 
En la pregunta sobre la importancia de la ortografía en su formación 
profesional, se obtuvo la siguiente información: 
Cuadro 7. IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS ENCUESTADOS 
Total de estudiantes Sí Porcentaje No Porcentaje 
100 98 98% 2 2% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a cien alumnos de la Escuela de Educación 




Fig. 4 	impn4ennie de la n4nprefíe en la formación profesional de los 
encuestados. 
u df NO 
Fuente: 	donosos aplicada a Oso alumnos da la Escuela da dócceOdo 
Medie Diversificada. óspccdc semestre, Pódó. 
Fa mapoda considere importante la c4cprstM oc so formación. do cuanto 
a por pod, algunas razones fueron: 
U 	Es importante para la ssipcaOdc do significados correctos, 
U 	Una cEopratís bien aplicada as oca forme da demostrar psEs da oca 
Fosca personalidad. 
U 	Fa comocicaodo escote as oca cocOrocOdo social pos mantiene unidos 
a hombres ó  mujeres como psEa da cc conglomerado. 
U 	Fa cEoprada as oca darmmisots para oca mapo000 redacción, que 
permita oca comoci000do correcta. 
U 	Fa intelectualidad ó  si profesionalismo posEso medirse a tracEs da lo pos 
escribes ó  como lo escribes. 
Só lo dos soccantados contentaron pca cc as importante, 
U 	Un licenciado so Matemática sadaid pos se ose poca so so profesión. 
SI 
Un licenciado en Inglés apuntó, entre las razones para no considerar la 
ortografía importante en su formación profesional, que en la enseñanza 
del inglés no se requiere el conocimiento de las normas ortográficas. 
Al preguntarles si conocían las reglas ortográficas, los encuestados 
respondieron de la siguiente manera (cuadro 8): 
Cuadro 8. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA 
SEGÚN EL CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS 
Descripción Cantidad % 
Más omenos 51 51 
Mucho 31 31 
Lo suficiente 13 13 
Poco 5 5 
Total 100 100 
Fuente: 	Encuesta aplicada a cien alumnos de la Escuela de Educación 
Media Diversificada. Segundo semestre, 2004. 
Fig. 5 	Estudiantes de Educación Media Diversificada según el 
conocimiento de las reglas ortográficas. 
5% 
DMás o menos 
Mucho 
El Lo suficiente 
51% El Poco 
Fuente: 	Encuesta aplicada a cien alumnos de la Escuela de Educación 
Media Diversificada. Segundo semestre, 2004. 
Cincuenta y un estudiantes encuestados respondieron que conocen más o 
menos las reglas ortográficas, lo que indica inseguridad en el manejo y 
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practica de estas reglas. Sin embargo, en la primera parte de la prueba que 
desarrollaren, no alto porcentaje demostró unonuor le teoría oSsgrddue. 
C 	Sea ternera parte respondió pos oncena mondo len reglas de ortografía; une 
minería, pos len oncena p aplica lo suficiente; el reste, pos les ononne pena. 
En oneoto e le pregunta: pbreotioe usted le reglas ertegradoes?, les 
respuestas brindadas se observan so el siguiente cuadro. 
Cuadre d. PSCSSICNCPS SP DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA SEGÚN 
PRACTICA SP REGLAS CRCCCSÁPICCS 
Meetigeg % DeesdptSSe 
Generalmente dg dg 
Cusoes Cd dd 
Siempre Pb Pb 
Casi nunca lb lb 
Nunca ' - - 
Calel 100 100 
Fuente: doneeste aplicada e oleo alumnos be le bsoosle be ddooeSdo 
Medie Diversificada. Segunda semestre, Pbbb. 




u Generalmente EA nenesu Siempre u Peal sesee 
Fuente: bonoeste eplisebe e cien alumnos be le bsoosle be bboseCbo 
Medie Sinarsibsebe. Segundo semestre, 2004 
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A 	Las respuestas más señaladas fueron" generalmente" y "a veces" Esto 
umduonis gea un pone le grdntins gea, de len reglen ePs9rddses, rusliseo 
los untodisotun. Tel nitosnido lonrumuote nos errores el respecto, Revele 
Pons ioturdn p desunido. 
Al preguntadas sobre le ortogrede del estudiante de P000snido Medie 
Emernidosde, el resultado fue el siguiente: 
Cuadro IP. NIVEL EP ARAAMRAPÍA 	DEL PPAARIARAP EP MEDIA 
DIVERSIFICADA 
MeatiPeP % Deeeágeiáe 
ñI ñI Regular 
gp pp Buena 
Mala L L 
Muy buena P P 
- - p nims 
Iñá IPP Total 
Fuente: 	Ponoente eglinede e Reo elomoen de le Psnnsls de Pdonsnido 
Medie Rinurnidosde. Segundo semestre, PPPP. 
Pig, L 	Rival de nEngrelR un el uModisotu de Medie Rinurnidoede. 
51% 
Regalar E Maese 	• Mala 	• Muy Puase 	• Rdslme 
Fuente: 	Ponoeste aplicada e Reo elomoen de la Punnula de PdonsRdo 
Medie Rivurnidosde. Segundo semestre, PñPd. 
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Mas del SO % se ubica en regular y mala. Son conscientes de su 
deficiencia. 
En relación une les errores edegrefinus mes comunes en les estudiantes 
universitarios, respondieron le siguiente: 
Cuadre if. ERRORES MSCMMSÁdISMS MÁS SMMSSSS SS SSCSSICSCSS 
SS MEDIA SICSSSISISCSC 
Cantidad Saandgnide 
Su usen le debida guntueSdu dd 
do Ssuridnu algunas letras en lugar de otras 
Mamen le tilde donde un deben SS 
Su mamen les tildes 12 
Otros - 
Fuente: 	Encuesta adunada  e ninu alumnos de le Escuela de Sduueuidu 
Medie Diversificada. Segundo semestre, ESOS. 






Escriben elenee letras en leer se otras 
Merece le tuse secan en sesee 
an marcan lee Cisne 
Otros 
Fuente: 	Encuesta eglinede e cien siemens de le Escuela de Sduueuidu 





P 	La mayor ¡unidaunia se dio en el uso indebido de la puntuación y en 
escribir algunas letras en lugar da otras. 
Po relación une las causas da las faltas ortográficas en los estudiantes 
universitarios, los resultados fueron: 
Cuadro id. CAUSAS PP LAS FALTAS ORTOOPÁPICAP EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
Cantidad Deasdpsida 
dd Falta da ¡utards u desunido por parte del pee asubda 
Algunos donantes en toman en unaeta esos espantos dd 
Meo tudue da encadenas da loe donantes y 
- Desconocimiento da las reglas ududrddeae 
Otros 
Fuente: 	Peunaeta aplicada    olee sIemens da la Peunala da ddneaCde 
Media Dinarsifinada, dependo semestre, Pddd 
Fig. d 	Causas da ¡as fsltaeoduprdtieae en estudiantes neinareitarius, 
u 
u 
OsIm de interés o descuido dar qeue del que escribe,  
No turnes es cuenta eeuu seqemee 
Mdteeee de eeeedeeee 
Puente: 	Pencaste aplicada a olee alumnos da la Pssaals da Pdnuauidu 
Media Diversificada. dependo semestre, Pddd. 
U 	das respuestas brindadas permitan udsarusr pee la mayoría da los 
auuusstmdus considera pon las causas se deben a la falta da ietards u 
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descuido bel que escribe. Esta respuesta es clave para el objetivo de la 
inoestipaoidn. 
En la pregunta 11, 50 solicitó a los socosatabsu pos sacudieras 
estrategias, pos so poblaras aplicar para mejorar la srtspraba. Austeros las 
siguientes: 
Acsdrs lb. ESTRATEGIAS 0Db Ed PEPDPE APLICAR DADA MEJORAR LA 
ARTADEAPÍA DE LOS ESTUDIANTES ADIADADIADAIDE 
DastiDeE DaecepuiEs Ea estrategias 
buelosAbo constante be le sEspratA 70 
Aso bol bAcisosris qq 
Lecturas P  sonados qq 
Atosoibo bol docente os si oso be le sEspratA PP 
Tallaras be sEsbraba PP 
Seminarios qq 
Asignar tactos pbreisisu lb 
Loaste: 	Encuesta aplicaba a cien elomosa be le buocale be bbossoibs 
Mable Dicaraibosba. Daposbo semestre, bbbb. 
blp. 10 	Estrategias pos as puedes aplicar para mejorar le sEspratís be los 
satobisotas universitarios, 
95 90 
sveleeOse constante se 
270 	le ortografía 
Uso 5e1 diccionario J 
Lecturas y  ensayos 
im 
19% 
Atención 5el docente en 
el eco se le oOure5e 
celleiue se oOogrese 
u Seminarios 
Asignar teutoe paralelos 
Fuente: 	bocosate aplicaba e cien elomosa be le Escuela be bbossAbc 









4 	Se observa que la que tiene mayor frecuencia es la evaluación constante 
de la oToqrsós 
4 	También consideran imqc4scto al oso del diccionario, la lectora y escribir 
ensayos, 
En relación con la pregunta: ¿Corrige al docente universitario la nTnqraóa 
oc los trabajos y aodmanaa4, as obtuvo lo alboisoto: 
CUADRO 14: 	¿CORRIGEN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 4T 
ORTOGSAdIA4 
Total da satabiastsa Sí No 
ldd dd dd ql ql 
boacto: 	docoanta aplicada a Son alumnos da la Escuela do ddccsc.idc 
Media Diversificada. Segundo semestre, dddó. 
Fig. It 	yScroqon los decantas universitarios la cToqrslísó 
OveiueOse ceeete%e se ie 
000grelle 
Uso Set niooioeeso 
Lecturas y ensayos 
Atención Set docente e le ocoyreSe 
Talleres se ortografía 
bosoto: 	Encuesta aplicada a Sao siemens da la Sacosis do ddocscido 
Media Diversificada. Segundo semestre, dddó. 
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Se obsesos que la mayoría de los enoesutebos reconoce que los 
docentes sí corrigen la erteqrelíe; el rente reuqeehib que es, le que quede 
ser osuna be que el sotebisote eoiusroberie 00 00 qrseoeqs por eqrsebsr 
y practicar les rsqleo erteqrbboeo. 
En 0000te si muestreo les b0050tes universitarios qrseooqaoibo por el 
aspecto eheqrehoe be les alumnos, ea ebt000 le siguiente: 
Cuadre lb, ¿MUESTRAN LOS 505bNCbS bRbOSSbOSlÓN SOR LO 
ORC005ASÍO Ob LOS SSCSOIONCSSL 
Total be estudiantes St No 
100 bb bb SS SS 
Fuente: 	booesata eqlioebe a oise alumnos be le buoeala be bbo050bo 
Mable Siusruihoebe. Seqoebe semestre, SbbS. 
Fig. 12 	yMosutree les b5055tes qreeosqeoibe por le e2eqrelíe be les 
satebiasteuL 
1 SÍ ENO 
Sueste: 	550055ta eqisebe e cien elomusu be le Eusoale be bbooeobo 
Medie Siusruihoebe. Seqoebe semestre, SbbS. 
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) 	La mayoría de los estudiantes considera que el docente universitario sí se 
preocupa por el aspecto ortográfico de sus alumnos. Pero es importante 
el porcentaje que indica que no se preocupa. 
Al preguntarles sobre el dominio y práctica de la ortografía por parte del 
docente se obtuvo lo siguiente: 
Cuadro 16. 	DOMINIO Y PRÁCTICA DE LA ORTOGRAFÍA POR PARTE 
DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Mucho 63 63 
Más o menos 20 20 
Lo suficiente 17 17 
Poco - - 
Nada - - 
Total 100 100 
Fuente: 	Encuesta aplicada a cien alumnos de la Escuela de Educación 
Media Diversificada. Segundo semestre 2004. 




• Más o menos 
o Lo suficiente 
D Poco 
ONada 
) 	Más del 50% opinó que el docente universitario tiene mucho dominio y 
práctica de la ortografía. 
980 
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Al preguntarles si les gustaría participar en algún seminario relacionado 
une al tema Pa nrtnpraúa, ueutaAaree le siguiente: 
Anaúru IP. ¿PARTICIPARÍA EN SEMINARIO DE PERFECCIONAMIENTO 
DE AA ARAAGSAPIAP 
Total Pa aatePiaataa SÍ Se 
IPP PP PP P P 
Puente: 	Encuesta aplicada a cien alumnas Pa la Escuela Pa SPuuaAPu 
Media Diversificada. SapusPe semestre, PPPP. 
Pip. IP 	pPaPiAparA as seminario Pa perfeccionamiento Pa la ePepraúa? 
so 
Puente: 	Encuesta aplicada a cien alumnas Pa la Escuela Pa SPuuauiúu 
Media Diversificada, SapusPu semestre, PPPP. 
A 	Pa maperA manifiesta su istasAúe Pa asistir a seminarios que las 
permitan mejorar su uPepralA. 
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4.3. Encuestas aplicadas a los docentes 
Las opiniones de los 20 docentes encuestados se expondrán 
seguidamente. 
En la pregunta número 1: ¿Cuántos años tiene de ejercer la docencia 
universitaria?, el resultado fue el siguiente: 
Cuadro 18. AÑOS DE EJERCER LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Total de docentes Más de 
diez años 
Porcentaje  De cuatro a 
diez años Porcentaje 
20 16 80% 4 20% 
Fuente: 
	
Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
Fig. 15 	Años de ejercer la docencia universitaria 
20% 	
0 Más de diez años 
De cuatro a diez años 
80% 
Se aprecia que la mayoría de los docentes encuestados tiene vasta 
experiencia en la docencia universitaria. 
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En cuanto a la pregunta dos: ¿Ha participado usted en algún curso o 
seminario relacionado con la ortografía?, el resultado se ve en el siguiente 
cuadro: 
Cuadro 19. PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS EN 
SEMINARIOS O CURSOS DE ORTOGRAFÍA 
Total de docentes Sí Porcentaje No Porcentaje 
20 11 55% 9 45% 
Fuente: 
	
Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 





Fuente: 	Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre 2004. 
La mayoría sí ha participado en seminarios acerca del tema. 
En relación con la pregunta 3: ¿Ha observado faltas ortográficas en los 
estudiantes que atiende?, los 20 docentes respondieron afirmativamente. 
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Cuadro 20. 	HA OBSERVADO FALTAS ORTOGRÁFICAS EN LOS 
ESTUDIANTES QUE ATIENDE 
Total de docentes Sí Porcentaje No Porcentaje 
20 20 100% - - 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
> 	El resultado de esta pregunta es preocupante, pues queda claro que la 
mayoría de los estudiantes, según los docentes, cometen faltas 
ortográficas. 
Se les preguntó: En el curso que imparte, ¿es importante el control de la 
ortografía? Las opiniones se observan en el siguiente cuadro. 
Cuadro 21. ¿ES IMPORTANTE EL CONTROL DE LA ORTOGRAFÍA? 
Total de docentes Sí Porcentaje No Porcentaje 
20 19 95 1 5 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
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Fig. 17 	¿Es importante el control de la ortografía? 
5% 
así INO 
Fuente: 	Encueste aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre 2004. 
Para la mayoría de los docentes es de suma importancia el control de la 
ortografía. 
En la pregunta 5: ¿Corrige usted la ortografía en el curso que imparte?, la 
respuesta fue positiva en un 100%. 
Cuadro 22. ¿CORRIGE USTED LA ORTOGRAFÍA EN EL CURSO QUE 
IMPARTE? 
Total de docentes Sí Porcentaje No Porcentaje 
20 20 100% - - 
Fuente: 
	
Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
Es muy significativo este resultado, pues indica que el docente 
universitario es cuidadoso en cuanto al control de la ortografla. Sin 
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embargo, se contradice en la realidad, pues se observaron documentos 
de los estudiantes, calificados sin la corrección de errores ortográficos por 
parte del docente 
En cuanto a la pregunta 6: ¿Cómo considera usted la ortografía del 
estudiante universitario?, la respuesta se ve en el siguiente cuadro: 
Cuadro 23. ¿CÓMO CONSIDERA USTED LA ORTOGRAFÍA DEL 
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO? 
Descripción Cantidad Porcentaje 
90% Regular 18 
Mala 2 10% 
Excelente - - 
Buena - - 
Deficiente - - 
Fuente: 
	
Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 





Fuente: 	Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
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d 	La mayoría considera que la ndnqrsfís de los estudiantes osionraiterina 
en regular, eqrenisnids que en iqnsi si resultado de le qroqnsts d de le 
asonaste sqlinsds e los discanten, qe que es date el dt% (le mayoría) 
indicó que al nivel de ndnqrsds es ellos en rsqnlsr. 
d 	Asta este realidad, nade señalar que el problema en grave, pues, según 
el grado snsddminn que poseen, el resultado dada ir de donen hacia 
escalaste, se de regular e dedolaste. 
Referente e le qreqnsts 7: ¿Considera catad que los estudiantes de 
dermenide Medid Cionraidosde oscense len reqisa sdnqrdtinsn7, len reqosaten 
no ven es al cuadro qq 
Cuadro qq ¿CONOCEN yod ESTUDIANTES DE FORMACIÓN MEDIA 
DIVERSIFICADA LAS RdM7Ad ORTOGRÁFICAS? 
Cantidad da desaataa Dassdqside 
dd% 
Rersaetaja 
Mes e mesen 18 
d td% Poco 
Lo arMoinste - - 
Monde - - 
Rede - - 
Fuente: 	dennente eqllcede e dd docentes de le dannele de dormenide 
Medie Rionraiqosde del Centro Regional Adiosraitede de Cereqosa, 




¿Conocen los estudiantes de Formación Media Diversificada las 
reglas ortográficas? 
10% 
[]Más o menos 
El Poco 
90% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
También coinciden estas respuestas de los docentes con las de la 
mayoría de los estudiantes en cuanto a la misma pregunta. El mayor 
porcentaje va de más o menos a nada. 
En cuanto a la pregunta 8: ¿Cuáles considera usted son los errores 
ortográficos más comunes en los estudiantes universitarios?, la respuesta se 
observa en el cuadro 25. 
Cuadro 25: ERRORES ORTOGRÁFICOS EN LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS. 
Descripción Cantidad 
No usan la debida puntuación 16 
No marcan las tildes 11 
Escriben algunas letras en lugar de otras 6 




Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
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00 usan la 5a5i5a guutuunisu 
Mes marcan tildes 
sac6san algunas letras un lugar su otras 
Maman la tilde sunna an nasaa 
%tma 
Fuente: 	Fsnnsnts aplicada a 20 docentes da la Ennnsls da dsrmsnids 
Media Cinsrnl00505 del Centre Regional Esinarnitade da Carsonan. 
Redunde namantra 2000. 
Es anta caso, se sesto la cantidad da nanas que len sennantaden 
mamas los errores ortográficos mas usmnssn. Rudrausla al daudu da 
que su unas la debida oustusCds. 
Otros suçrsutsu ralsusutan unu: que su mamas las tildan o  que 
asumidas letras su lugar da otras. 
Las resonantes dadas a la pregunta d:oCndlsn  considera estad use las 
causas da las faltan eoeorddssu se len estudiantes universitarios?, se cas su al 
nionisuta cuadro: 
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Cuadro 26. CAUSAS DE FALTAS ORTOGRÁFICAS EN LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
Cauóa Cantidad 
Poco dominio de las reglas ortográficas 18 
Escasa lectura 17 
Poco interés en cursos de Español 10 
	
Fuente: 	Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
ig. 21> 	Causas de faltas ortográficas en los estudiantes universitarios. 
22% 
38% 
Poco dominio de las reglas ortográficas 
• Escasa lectura. 
o Poco Interés en cursos de Español 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 20 docentes de la Escuela de Formación 
Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Segundo semestre, 2004. 
La mayor causa, según los docentes, es el poco dominio de la ortografía 





En cuanto a la pregunta 10: ¿Qué estrategias matodológinan utiliza para 
corregir la ortografía?, la respuestas se uau en al unsOru 07 
QusOru 07 ESTRATEGIAS QELIAQAQE PAR ¿QE QAQEETEE PARA 
CORREGIR ¿A ARTAARAP1A 
Estrategias Cantidad 
PP Practica Oa reglas néugrOPuas 
Practica Oa escritura Oa palabras MOni lan 17 
Práctica Oa unueEnlanus 17 
Uso unutiunu Oal Auniunsdu 16 
Uso unutiunu Oal Auniunsun Oa sinénimus p sutduimua lE 
Puente: 	Punzaste aplicada a PP Onuantas Oa la Escuela Oa ¿urmauldu 
Magia UivarsiPuags Oal Qautru Regional Puivarsitsdu Oa Aarsgnsa. 
Segundo semestre, OPEP. 






Práctica Pa reptas ortográficas 
Práctica Pa seabtara Pa palabras Pibailas 
Práctica be vocabularios 
Pee sastisea Pal Pissiasa0a 
Pee sastisea Psl.Pissiasa0a Pa sinónimos g antónimos 
Puente: 	PunzaRe spfua0s a PP 0uuautaa 0a la Paunala 0a PurmanAn 
MaRe RtuarsiPua0s 0a1 Qautru Regional Universitario 0a Aarsguss. 
Pagnu0u semestre, PEPA 
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T 	La estrategia más empleada para corregir la ortografía es la practica de 
las reglas ortográficas, 
Po relación con la pregunta fi: pOod soplare para lograr psa los 
estudiantes universitarios so cometan testas faltas ortogrdfioasL, los Posastas 
universitarios respondieron así: 
Cuadro dg LOS ESTUDIANTES SUGERENCIAS PASO QUE 
UNIVERSITARIOS NO TONTOS PALTOS COMETAN 
OOT000ÁPISOS 
Sugerencias Cantidad 
PP Practicar reglas oToprPtioaa 
Sorrasoido Piraste da las faltas 15 
Pastora constante 17 
Seminario tallaras 15 
Llamado da atasoido 5 
Posoasta aplicada a PP docentes da la Escuela da Lormasido 
Media Diversificada del Castro Regional Universitario da Oaragsaa. 
Segundo semestre, PPPP. 
Lig PP 	Sugerencias para psa los estudiantes universitarios so cometan 
testas faltas ortográficas. 
rrr 
Práctica se reglas 
ortogrd5sas 
Torrassida directa se las 
faltas 
Lectura constante 
231% 	 m% 	u Seminarios tallaras 
12 Plomado da staasids 
srm 
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L. 	Lo que más se sugiere es la práctica de las reglas ortográficas, lo cual 
umnooe con las estrategias metuáulágivau sglivaásu por los áuuautau au 
la pregunta anterior. 
L. 	Siguen au al orden, la uurrauuiáu directa áa las faltes q la lectura. 
Finalmente, su las pregunto si las gustaría gaOoigsr ao algún seminario 
áa perfeccionamiento relacionado 000 al teme áa la oáogrsás. Los auuuautsáuu 
rauguuáiaruu áa la siguiente macere: 
Cuadro áá LLARCICINARiA EN SEMINARIOS RELACIONADOS CON LO 
CNMÁCICC CNC000ÁLICOL 
Retal Na áeaaataa Ní Porcentaje No Porcentaje 
Lá tá áá% t á% 
Fuente: áuuuauts a áá áuuautau áa la Nuuuals áa áurmsuiás agllueás 
Meáis Civaruiáuaás áal Centro Naglueal Celuarsitadu áa Curaguas. 
Caguuáu ááád. semestre, 
LL ¿Participaría 
uCugrááuaL 
au samiusdus rais000sáuu 000 la temática Lig 
rm 
Ni uNO 
Fuente: 	Neuuasts sglivaás a áá áuuaetas áa la Nuuuals áa áurmsoás 
Meáis Oivarsiáuaás áai Castro Nagiuusi Cuivaruitsuu áa Curaguas. 
Caguuáu semestre, ááád. 
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El 95% de los docentes manifestó su interés en participar en seminarios 
de ortografía. Esto es significativo, pues indica deseos de 
perfeccionamiento personal y profesional, lo cual ayudará en tan 
importante aspecto a los estudiantes. 
CONCLUSIONES 
Finalizada la investigación acerca de la persistencia de faltas ortográficas 
en los estudiantes de lá Escuela de Formación Media Diversificada del Centro 
Regional Universitario de Veraguas, del año académico 2004, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
> 	El problema de las faltas ortográficas siempre ha existido, por más que se 
ha tratado de aminorarlo mediante diferentes teorías y técnicas para su 
enseñanza y aplicación., 
La mayoría de los estudiantes es consciente de su deficiencia ortográfica 
y de que es importante superarla. 
Los estudiantes consideran que los docentes deben tomar medidas para 
mejorar la ortografía, especialmente que evalúen este aspecto en clases, 
mediante el acuerdo de descontar puntos por faltas ortográficas. 
Tanto profesores como estudiantes le dan gran valor a la lectura 
constante como una manera eficaz de mejorar la ortografía. 
El conocimiento y práctica de una correcta ortografía es un tema que 
requiere mayor atención, sobre todo en los niveles iniciales. 
Los resultados son alarmantes, pues desde grados muy bajos se trabaja 
el tema de ortografía, por lo que su práctica ya es algo personal. Depende 
de cada uno, yde la disposición que se tenga para mejorar, con base en 
que el empleo de una buena ortografía ayudará a que la comunicación 
tenga los efectos que se requieren y cumpla así su función social. 
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Es necesario que el estudiante de Media Diversificada tome muy en 
cuente que su urtuqrefíe dina mundo da su f000anidu académica. Don 
faltes en este saqantu desdibujan la imagen que se da formado la 
sociedad da que en ase nivel se dada hablar y snnddir bien. 
En las annualan y  la sociedad, deben raeliseran namysdan en defensa del 
idioma español, non base en que as no elemento de la uaninusiidsd y  se 
qartenmuna en la medida en que aun dadisutea lo atienden uno respeto y 
uno no di nos herencia cultura¡ que dada defenderse mediante no empleo 
correcto. 
d 	do general, se nnmqrndd no conocimiento nEuqrddnn tsdrisu-qrdntinn 
bastante limitado para no nuluernitanu de Dunaunia Media Diversificada. 
Las situaciones uEnqrddnaa que más dificultades presentaron fueron: 
puntuación indebida, escriben letras y  maman la tilde donde uu deben. 
d 	do relación non la hipótesis de asta trabajo se nnuatatd no nnnunimiautu 
da radian,  aunque muy limitado, que uu as llaneo a la práctica neo 
responsabilidad liuqdíatina. 	Ea corrobora que ni siquiera ase 
conocimiento as ayunado, debidamente, por desinterés y  desunido 
personal. 
RECOMENDACIONES 
Con base en los resultados de la investigación, se hacen las siguiente 
recomendaciones: 
El Ministerio de Educación y la Universidad de Panamá deben coordinar y 
ejecutar acciones conjuntas a fin' de disminuir la incidencia de faltas 
ortográficas en los estudiantes, por ejemplo compañas en los medios de 
comunicación que acentúen la responsabilidad ciudadana en el uso 
correcto del idioma. 
Se deben establecer estrategias efectivas mediante cursos y seminarios 
bien planificados y estrictos, dirigidos a educadores de todos los niveles, 
en los que se les prepare en el tema de la ortografía. 
Es necesario que se establezcan normas o acuerdos para que se evalúe 
la ortografía en todos los niveles, asignaturas y cursos, de tal forma que 
todos los estudiantes sepan que deben escribir bien o que, de lo 
contrario, perderán puntos y, en consecuencia, bajará su calificación. 
Ofrecer conferencias o charlas a los estudiantes, de tal manera que vean 
claramente, la necesidad de mejorar la ortografía. 
Planificar concursos de ortografía y lectura con la finalidad de despertar 
en el estudiante el interés por estos temas. 
Los profesores de las diferentes asignaturas deben indicar a los 
estudiantes que deben portar y utilizar el diccionario en sus clases. 
Orientar a los estudiantes en el uso correcto de los signos de puntuación, 
pues su uso indebido cambia totalmente 31 significado de lo que se quiere 
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expresar. El grado de exigencia del docente puede ayudar a mejorar la 
situación. 
Desarrollar la propuesta que se presenta en el capitulo cinco de este 
trabajo, para contribuir a solucionar las deficiencias ortográficas. 
Es preciso utilizar técnicas más efectivas, funcionales, y evitar que se 
continúe con una enseñanza ortográfica memorística. 
Los docentes universitarios, en general y los de Educación Media 
Diversificada, específicamente, aunque no sean de la asignatura de 
Español, deben aumentar sus exigencias en relación con el desempeño 
ortográfico de sus estudiantes, pues la mayoría de éstos posee un título 
de educación superior. 
V.LS3fldOdd 
9 OlfliJdVO 
Finalizado este trabajo de investigación y analizados los resultados 
obtenidos, se ofrece una propuesta que tiene como objetivo motivar reflexiones 
acerca del tema de la ortografía en el estudiante universitario para que ,de esta 
manera, encamine, sin tropiezos, la búsqueda de soluciones a la problemática 
que refleja en sus actividades diarias en cuanto a la escritura correcta. 
La propuesta representa el inicio o base para que el estudiante adquiera 
una clara conciencia de su realidad como parte del nivel universitario, con lo 
cual debe lograr un óptimo nivel de condiciones para mejorar su ortografía. 
5.1. 	Justificación 
El aprendizaje del lenguaje y sus distintas formas de expresión es 
fundamental para la educación integral de los alumnos. En dicho aprendizaje 
descansa, en gran parte, el futuro desarrollo de la persona. 
El conocimiento de la ortografía es un elemento clave en la formación 
lingüística, por lo cual es importante que docentes y estudiantes tengan los 
conocimientos que les permitan llevar a la práctica una correcta expresión 
escrita, específicamente, del idioma español. 
Con base en los resultados de la investigación, se ha planificado el 
seminario IMPORTANCIA DEL USO CORRECTO DE LA ORTOGRAFÍA, con el 
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fin de intercambiar ideas para que los participantes desarrollas un pensamiento 
ordino p radamno enema del problema da la persistencia da faltes nrtndrddsaa. 
52 	Objetivos del seminario 
Pi desarrollo del Seminario Taller anta orientado por los aldolastas 
ndjatinna: 
d P 1 Odiatinna danarslaa 
T 	Analizar la importancia del nao da la correcta ortografía para mejorar al 
intercambio da ideas. 
T 	Adquirir lineamientos generales para mejorar la ortografía. 
T 	Producir tantos haciendo nao da la correcta ortografía. 
d P P Objetivos aspanSona 
T 
	
Dialogar enema da la importancia del nao da las diferentes reglas 
odopradoas. 
T 	Padoir los conceptos da ortografía, reglas da asastosnido p 5id505 da 
pnstnssids. 
T 	Describir estrategias para la asaedasea da la ortografía. 
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Identificar len fautoras que influyen en el dominio de la ortografía. 
A 	Analizar las reglas de la acentuación y qontoenido. 
A 	Escribir textos aplicando les regles da s000tosoido y qontosAdo. 
5.3. AanarelAedas 
5.3. 1. Adulo del Samiosdo, Importancia del oso correcto da le ortogrede 
d d d Seda: Centro Saqmonel Soinarsiteon da Aarsqoss 
5.3.3. AnreAdo: Aluno (d) dAs qere no total de dg dores. De¡ di el qq de 
febrero da dddd. 
5.3.4. Modalidad: Samigrasannial 
5.3.5. Horario: So d:dd a.m. a iSdd p.m. (el tiempo restante se completará non 
tallaras individuales y groqeles). 
5.3.6. dote a)000ter: Universidad da Senemd 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 
Respetado (a) Estudiante: 
Con el objetivo de conocer el por qué de la "persistencia de faltas ortográficas en 
los estudiantes de Formación Media Diversificada", se realiza la presente encuesta. La 
información que nos proporcione recibirá un tratamiento confidencial. Gracias por su 
colaboración. 
Instrucciones: 
En las preguntas donde aparece la escala Likert encierre en un círculo el 
número correspondiente a su respuesta. 
En las preguntas abiertas escritas su respuesta sobre las líneas. 
En las preguntas donde haya opciones marque X en el cuadro correspondiente. 
1. Sexo 
Masculino LI 	Femenino LI 
2. ¿Cuál es su ocupación actual? 	  
3. ¿Cuál es su especialidad: 	  
4. ¿Qué nivel de importancia le asigna a la enseñanza del Español? 
4 	3 	 2 	 1  
Muy importante 	Importante Más o menos importante Poco importante 
5. ¿La ortografía es importante jan su formación profesional? 
Sí LI No LI 
¿Por qué? 
6. ¿Conoce usted las reglas ortográficas? 
4 	3 	 2 
	
1 
Lo suficiente 	Mucho Más o menos 	Poco 
7 	¿Practica usted las reglas ortográficas? 
4 	3 	 2 	1 	0 
Siempre Generalmente 	A veces Casi Nunca Nunca 
8. ¿Cómo considera usted la ortografía del estudiante de Formación Media 
Diversificada? 
4 	3 	2 	 1 	0  






¿Cuales considera usted, son los errores ortográficos mas comunes no ion 
estudiantes universitarios? 
U 	No mercas las tildes. 
U Marcan las tildes donde no dadas. 
U 	dnnridnn algunas letras no lugar de otras (o, n, e, d, o, g,), m, o). 
U No cneo la debida dnntnsCdn. 
U otros 
¿Cuales? 	  
Id. 	¿Cuáles considera estad, dosdes ser las neones de las faltas nCogrddnnn no los 
estudiantes universitarios? (Marque las tres más importantes). 
U Métodos de nonedasca de ion docentes 
U 	delta de interés o descuido por daCa del gen escribe, 
U Cignoca docentes so tomas no consta naos espantos. 
U Desconocimiento de len reglan ortográficas. 
U Otros ¿Codina? 	  
11. 	danride estrategias que considere se dondes edlloer para mejorar le ortográfia 
no los estudiantes universitarios. 
Id 	¿Corrige ni donaste osloernitedo le ortográfia no ion trabajos ¿ nodmenna? 
Sí U No U 
13, ¿Muestran ion donantes dre000denido por el andante nCngrddnn de ion 
sinmoen? 
Ni U No U 
fd. 	¿Cómo considera usted el dominio ¿ grdntinn de le ortográfia por parte del 
donaste7 
d 	d d 1 d 
¿o suficiente Mondo Mdo o mesen Nada Pone 
Id. 	¿?n gonteris gediniger no algún seminario de perfeccionamiento relacionado nos 
ni tema de le odogrelís? 
5j U No Li 
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ANEXO E 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
UNIVERSIDAD ES PANAMÁ 
TIOEDDEOCADÍA ES IETEEAI000IÓE C SAECOSASA 
OSEADA REGIONAL CEITEDEICADIA ES TESADEAS 
MAESTRÍA SE DOCENCIA ESEEDIOD 
Respetado (a) Profesor (a): 
Con al nE)otinn Ea conocer al por poS Ea la 11  persistencia Ea faltan opoprddoan 00 
los aonosntan Ea Formación Media SisernDnadA so realiza la presente encuesta. La 
informanino 500 non proporcione ranidna no tratamiento onodEannial. Gracias por so 
onladnraESo. 
lostronoinoas: 
C 	En las preguntas Sondo aparece la onnola LiL0D encierre so no circulo al 
numero correspondiente a 50 respuesta. 
En las preguntas abiertas osnods SO respuesta sobre las lineas. 
C 	En las pro500tsn donde PaLo nninnnn marque A 00 al cuadro correspondiente. 
1. 	LC0S0t05 años tiene So o)ornor la S000nnis nninorndsdsL 
1-E II 5-E El 7.10 El 	Mas LI 
E 	LEO participado usted 00 Sl5En nomo o seminario relacionado non la nCn5rsfís9  
Sí LI En LI 
Ea responder afirmativamente, anoto poE inoitoSdn lo ElotE 
E. 	LEn ndnornadn faltan npnprddnnn 00 Ion 000disotos pos atiende? 
Sí LI En LI 
5. al 00900 500 lAñaDo, LOO importante al control Ea la ortografía? En 
Sí En LI LI 
poEL LE09 
E. LCO9LEO nAsE la nCn5rafM as al 00900 que imparte? 
SÍ LI En LI 
LOEmO considera nOsE la opografo EsI sOndisota universitario? 
5 	5 	 5 	1 	5  
Sonolonto Enana Regular Mala DañSonto 
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6. 	¿Considera usted que los estudiantes da Formación Medie Cinaruidusda 
OOfl000fl las radies sdsgrdfiuss? 
6 	6 	 6 	 1 	6  
¿u suficiente 	Mucho Más u Masun 	Cunu Nade 
¿ 	¿Cuelen, considera usted, sus los errores sdsqrdduus mas comunes su los 
estudiantes universitarios? 
U 	No maman las tildes. 
Maman las tilden donde su dadas. 
dsuridss algunas letras su 108am da otras (u, u, u, 6, u, dJ  m, u). 
Nq usas la debida puntuación. 
Otros 
¿Cudlsu? 	  
8. 	¿Cuáles considera usted, sus las causas da las faltas sdsqrdduss su los 
estudiantes universitarios? 
8. 	¿Qud estrategias mstsdsldqiusu utiliza para corregir la ortográfia?. 
16. 	¿Qué sugerencias daría para lograr pus los estudiantes universitarios su 
cometan tantas faltas sdsqrdduss? 
11. 	¿Le dustamis participar su aidds seminario da qaCaumusamisutu relacionado nos 
al tema da la ortográfia.? 




PRUEBA DE ORTOGRAFÍA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
CEIAEREI000 RE PANAMÁ 
AICERRECAARÍA RE INVESTIGACIÓN U EGEAGRARO 
CENADA REGIONAL UNIVERSITARIO RE AERAOCAR 
OCERARÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 
Santiago, 17 Ea septiembre Ea EEEL. 
Estimado (a) participante Ea Docencia Media Diversificada: 
Aa agradezco resolver la prueba Ea oDoproRo que se ta prosonta. Los 
resultados poa se oEtospas rooipirao tratamiento oosfiEasoial E  serán muy valiosos 
paia culminar mi trabajo final as la OaastCa as Docencia Doparior, 
Respetuosamente, 
Prof, JosE ElpiElo DoErípoao E. 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ANTAGNASÍA 
VALE 50 PUNTOS 
CARRERA: 	  
M 	F SEXO: 
PRIMERA PARTE: ASR5055RA A SALPA. 15 SURTAS. 
Indicaciones: RoErapo la A si la propociciLn as narsasara. Si as falsa, la F. 
Acento os la mayor intensidad So coz pca rodEo determinada sOsOs 
palabra 
SEIsEs tónica os la pca lleva al acanto. 
Acento ortográfico os la roprosoctaniso gráfica Pal prosódico, 
Las sOaSas átonas llevan al acento. 
Los signos Po postos000 representan oc la escritura las pancas 500 
hacemos al hablar 
Las palabras granos llevan al acento os la Lltima sílaba. 
Las palabras agudas pca terminan os o y  llevan tilde. 
Las palabras osPrLjolsc siempre llevan tilPo. 
Las polssrsa sosroossrstslos llevan acento os la p050ltima sílsss. 
E000r, osonolo, cárcel y lápiz son palabras agudas. 
ESASESA RARAS: ESESATAS LA RÍLTEA TÓNICA. 	15 SURTAS 

















TORUNDA RARAS LAESATE SE RURARA SEUSITURA, 15 SURTAS 
Indicaciones: NancEo la letra carraap00005ta. 
(o, E) 	 (a, a) 
___ion 	Soiso busca agua os al goo 
Socarro o aa al pollo 
___or o Alga, co caa Soy 
Sarna al Eoaís cao conejos. 
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CUARTA PARTEa DIPTONGOS, HIATOS A TRIPTONGOS. 	15 SUSTOS 











QUINTA PASTE DESARROLLO 
	
15 SUSTOS. 
lohioaS000s: Desarrolle so cinco lineas al aipoisots toma. 
Sor poS os importante una Eossa opopratO? 
